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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA 
Podpisana Inga Lamešič, študentka univerzitetnega študijskega programa Uprava prva 
stopnja z vpisno številko 04040607, sem avtorica diplomskega dela z naslovom: »Analiza 
števila diplomantov na visokošolskih ustanovah v Republiki Sloveniji in primerjava s 
Španijo«.  
 
S podpisom zagotavljam, da:  
 je predloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela, 
 sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam 
v predloženem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili, 
 sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v 
seznamu virov, ki je sestavni del predloženega dela in je zapisan v skladu s 
fakultetnimi navodili,  
 sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celotni prenesena v 
predloženo delo in sem to tudi jasno zapisala v predloženem delu,  
 se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata 
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim 
so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o 
avtorski in sorodnih pravicah, Ur. List RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira tudi 
z ukrepi po pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo, 
 se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo 
delo in za moj status na Fakulteti za upravo,  
 je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z 
objavo dela v zbirki »Dela FU«.  
 













Znanje je ključni razvojni dejavnik, zaradi katerega štejemo visokošolsko izobrazbo 
med dobrine javnega interesa, saj je eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki 
vplivajo na razvoj posameznika in družbe. Diplomsko delo je primerjalna analiza med 
Republiko Slovenijo in Španijo na področju analize števila diplomantov na 
visokošolskih ustanovah. Namen dela je podrobno predstaviti število diplomantov na 
visokošolskih ustanovah v Republiki Sloveniji in to primerjati s Španijo. Zaradi vse 
večjega pomena visokošolske izobrazbe se vse več mladih odloča za vpis na 
visokošolske ustanove, kar nam vliva upanje za prihodnost, vendar je kljub tej 
naraščajoči številki število diplomantov precej nesorazmerno s številom vpisanih 
študentov. Največ diplomiranih študentov prihaja iz družbenih, poslovnih in upravnih 
ved, kar predstavlja vse večji problem na trgu dela, saj je povpraševanje po poklicih 
tega študijskega področje vse manjše, ponudba pa se veča iz dneva v dan. 
 
Glavni cilj diplomskega dela je uspešno predstaviti analizo števila diplomantov, 
analizirati brezposelnost diplomantov ter poiskati glavne razloge za pojav le-te. Ena 
izmed posledic gospodarske krize, ki se je pojavila leta 2008, je tudi povečanje 
brezposelnosti diplomantov. Vse do lanskega leta se je število brezposelnih 
diplomantov v obeh državah večalo, medtem ko se v zadnjem času ta številka 
manjša, kar nam daje pozitivne obete za prihodnost. Večanje števila diplomantov pa 
ob vseh pozitivnih posledicah prinaša tudi negativne, saj trg dela, kjer je ponudba 
večja kot povpraševanje, tega bremena ne prenese. Evropska unija zadnjih nekaj let 
vztrajno deluje na področju reševanja problema brezposelnosti diplomantov, vendar 
bo za dokončne rešitve potrebnega še kar precej dela, sicer je prihodnost mladih 
diplomantov pod velikim vprašajem. 
 
Ključne besede: diplomanti, visokošolsko izobraževanje, brezposelnost diplomantov, 















ANALYSIS OF THE NUMBER OF GRADUATES IN HIGHER EDUCATION 
IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND COMPARISION WITH SPAIN 
 
Knowledge is crucial development factor in higher education which makes higher 
education considered as assets of public interest, as it is one of the most important 
factors that influence on development of the individual and society. The thesis is a 
comparative analysis between the Republic of Slovenia and Spain in the field analysis 
of the number of graduates in higher education institutions. The aim of the work is to 
present the number of graduates in higher education institutions in the Republic of 
Slovenia and compared with Spain. Because of the growing importance of higher 
education, more and more young people decide to enroll in higher education 
institutions. The number of graduates in both countries is increasing, which give us 
hope for the future, but despite the increasing numbers, the number of graduates is 
still quite disproportionate to the number of enrolled students. Most graduate 
students come from social, business and administrative studies, which represents a 
growing problem in the labor market, since the demand for professions in this study 
area are declining while the supply is increasing day by day. 
 
The main goal of the thesis is successfully present an analysis of the number of 
graduates and analyze unemployment of graduates and identify the main reasons for 
the appearance of it. As a result of the economic crisis, which occurred in 2008 is 
increasing unemployment of graduates. Until last year, the number of unemployed 
graduates was increasing, while the recently number is getting lower, which gives a 
positive outlook for the future. The increase in the number of graduates with all the 
positive consequences brings also negative consequences, as the labor market can't 
hold such a burden, because the offer is greater than demand. The European Union 
has been steadily working over the last few years, in the field of solving the problem 
of unemployment of graduates but for a final solution is still required quite a bit of 
work, otherwise the future of young graduates is under the big question. 
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Znanje je ključni razvojni dejavnik, saj je današnja družba zagotovo na znanju temelječa 
družba in prav znanje je bogastvo, ki ti ga nihče ne more vzeti. Na položaj posameznika 
in na njegove možnosti v družbi v veliki meri vpliva pridobljeno znanje, zato imajo 
visokošolske ustanove posebno mesto v sodobni družbi. Visokošolske ustanove še nikoli 
v zgodovini niso imele tako pomembne vloge na posameznika in družbo, kot jo imajo 
danes. Visokošolska izobrazba pomaga posamezniku pri vstopu na trg dela. Zaradi vse 
večjega pomena visokošolske izobrazbe se je vse več mladih v zadnjem desetletju 
odločilo za vpis na visokošolske institucije.  
 
Namen diplomskega dela je podrobneje predstaviti število diplomantov na visokošolskih 
ustanovah v Republiki Sloveniji in to primerjati z izbrano državo – Španijo. V diplomskem 
delu želim analizirati število diplomantov v obeh državah, poiskati razloge za nastale 
razlike med državama ter predstaviti aktualen problem – nezaposlenost diplomantov po 
končanem študiju. Gospodarska kriza, ki se je pojavila leta 2008 in je vplivala na celotno 
Evropo, je prizadela celotno populacijo in s tem poskrbela za naraščanje števila 
brezposelnih ljudi. V diplomskem delu sem proučila negativne posledice gospodarske 
krize na zaposljivost diplomantov, pri čemer sem raziskala tudi ukrepe za večanje 
zaposljivosti diplomantov visokošolskih ustanov v Republiki Sloveniji in Španiji. Glavni cilj 
diplomskega dela je uspešno predstaviti analizo števila diplomantov v Republiki Sloveniji 
in Španiji ter analizo brezposelnosti diplomantov. V sklopu analize o brezposelnosti 
diplomantov se želim seznaniti z razlogi za brezposelnost, potrebami na trgu dela ter z 
ukrepi, ki bodo pripomogli k večji zaposljivosti diplomantov.  
 
Skozi celotno diplomsko delo želim potrditi ali zavreči štiri hipoteze.  
- Hipoteza 1: V Republiki Sloveniji se število diplomantov v zadnjih letih veča.  
- Hipoteza 2: Zaradi gospodarske krize brezposelnost diplomantov v zadnjih letih 
narašča.  
- Hipoteza 3: Španija ima v primerjavi z Republiko Slovenijo več vpisanih študentov 
na 100.000 prebivalcev. 
- Hipoteza 4: Brezposelnost diplomantov je večja v Španiji kot v Sloveniji.  
 
Hipoteza 1 se navezuje na dejstvo, da ima visokošolska izobrazba v zadnjih letih vse 
večji pomen, kar vpliva na večji vpis in prizadevanje za pridobitev višje izobrazbe, kar 
posledično pripelje do večanja števila diplomantov. Eden izmed razlogov je tudi 
gospodarska kriza, ki je zelo oslabila položaj mladih in možnosti zaposlitve, zato se 
večina odloča za nadaljevanje študija. Z naslednjo hipotezo trdim, da je zaradi globalne 
gospodarske krize prisotna vse večja brezposelnost mladih diplomantov. Študentje se 
zavedajo nestabilne situacije glede zaposljivosti in dejstva, da bodo po končanem šolanju 
zelo težko vstopili na trg dela. Glede na to, da je v zadnji letih zaradi globalne 
gospodarske krize, govora o množičnem večanju stopnje brezposelnosti, lahko sklepamo, 
da je prav tako tudi z brezposelnostjo diplomantov. Hipoteza, da ima Španija v 
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primerjavi s Slovenijo več vpisanih študentov na 100.000 prebivalcev, se nanaša na 
dejstvo, da ima Španija veliko več mladega prebivalstva, ki se odloča za študij, na voljo 
pa so tudi smeri, ki pritegnejo študente iz celotne Evrope.  
 
Pri izdelavi diplomskega dela z delovnim naslovom Analiza števila diplomantov na 
visokošolskih ustanovah v Republiki Sloveniji in primerjava s Španijo sem uporabljala 
deskriptivno metodo raziskovanja (opisovanje dejstev, procesov in pojavov) ter metodo 
kompilacije povzetka spoznanj, opazovanj, stališč in citatov nekaterih avtorjev.  
Pregledala sem tako domačo kot tujo literaturo. Pri pisanju diplomskega dela sem si 
pomagala s knjigami, revijami, znanstvenimi članki in internetnimi viri. Statistične 
podatke za Republiko Slovenijo sem pridobila prek Sursa, za Španijo prek INE (Insituto 
Nacional de Estadistica), za primerjavo obeh pa Eurostat in OECD. 
 
Diplomsko delo je razdeljeno na šest poglavij. V prvem poglavju z naslovom Vloga in 
pomen visokošolskega izobraževanja sem želela ugotoviti pomen ter ključne vloge 
visokošolskega izobraževanja, posvetila pa sem se tudi bolonjskemu procesu, ki je v 
veliki meri vplival na spremembe na področju visokega šolstva. V nadaljevanju sem na 
kratko predstavila proces visokega šolstva tako v Republiki Sloveniji kot v Španiji. V 
petem poglavju z naslovom Analiza števila diplomantov na visokošolskih ustanovah v 
Republiki Sloveniji in primerjava s Španijo sem analizirala število diplomantov v obeh 
državah v zadnjih desetih letih, v nadaljevanju poglavja pa sem skušala analizirati 
diplomante glede na študijska področja, ter koliko je povprečno trajanje študenta od 
vpisa do pridobitve diplome. Nalogo sem zaključila s poglavjem Brezposelnost 
diplomantov in potrebe na trgu dela v Republiki Sloveniji in Španiji, kjer sem želela 
predstaviti brezposelnost diplomantov in poiskati vzroke za ta pojav. Prav tako sem 
skušala raziskati, kakšne so potrebe na trgu dela v obeh državah. Na koncu diplomskega 


















2 VLOGA IN POMEN VISOKOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA 
2.1  KAJ JE VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 
Visokošolsko izobraževanje je izobraževalna raven, ki sledi po uspešno končanem 
srednješolskem izobraževanju in je neobvezno. Poteka na visokošolskih zavodih, kot so 
univerze, fakultete, akademije in visoke strokovne šole. Visokošolsko izobraževanje 
vključuje dodiplomsko kot tudi podiplomsko stopnjo. Visokošolsko izobraževanje se 
konča s podelitvijo diplom. Visoko šolstvo poteka na treh stopnjah, prva stopnja zajema 
dodiplomske študijske programe, druga in tretja stopnja pa podiplomske študijske 
programe. Prva stopnja je sestavljena iz visokošolskih strokovnih študijskih programov 
ter univerzitetnih študijskih programov, druga stopnja iz magistrskih študijskih 
programov, zadnja oziroma tretja stopnja pa iz doktorskih študijskih programov.  
 
Pod visokošolsko izobraževanje spada dodiplomski program, ki v osnovi traja tri leta, v 
določenih primerih pa tudi štiri leta. V sklopu dodiplomskih programov je mogoče 
pridobiti številne kvalifikacije in univerzitetno diplomo, kar služi kot nadaljnji vstop na 
magistrske programe. Nadaljnje izobraževanje vključuje podiplomske in doktorske 
programe. Magistrski študij je odvisen od področja študija, vendar v osnovi traja dve leti. 
Po magistrskem programu sledi še doktorski program. Doktorski študij je visokošolsko 
izobraževanje na najvišji stopnji, njegovo trajanje pa je odvisno od področja 
raziskovanja.  
 
OECD opredeljuje, da je visokošolsko izobraževanje sestavljeno iz visokošolskih 
programov tipa A in tipa B. Programi tipa A večinoma temeljijo na teoriji, njihov glavni 
namen pa je zagotoviti kvalifikacije za vstop v naprednejše programe, ki zahtevajo 
visoke nivoje znanja in spretnosti, medtem ko programi tipa B predstavljajo bolj poklicno 
usmerjene programe, ki pripeljejo do neposrednega dostopa na trg dela.  
 
Visokošolski programi tipa A ali ISCED 5A so programi, ki temeljijo na teoriji. Njihov 
glavni cilj je osvojiti teoretično znanje, ki zagotavlja vstop v naprednejše raziskovalne 
programe. Programi so v preteklosti trajali štiri leta ali več, danes pa s programom 
zaključimo v časovnem obdobju treh let. Visokošolski programi tipa B ali ISCED 5B so 
programi, ki so krajši od tipa A in temeljijo bolj na praktičnih, tehničnih in poklicnih 
spretnostih. Ta znanja omogočajo neposreden vstop na trg dela, programi pa trajajo dve 
leti. OECD prav tako opredeljuje tudi napredne raziskovalne programe, ki vodijo 
neposredno do doktorata. Programi so namenjeni poglobljenemu študiju in 
samostojnemu raziskovanju. Programi predvidevajo zahteven študij in končno 
raziskovalno delo, v večini pa so obvezna tudi predavanja (OECD,2015). 
 
ISCED predstavlja mednarodno standardno klasifikacijo izobraževanja, ki je bila sprejeta 





Sestavljena je iz sedmih ravni (SURS, 2015):  
- raven 0: predprimarna vzgoja in izobraževanje; 
- raven 1: primarno izobraževanje ali prvo obdobje osnovnega izobraževanja; 
- raven 2: nižje sekundarno izobraževanje ali drugo obdobje osnovnega 
izobraževanja; 
- raven 3: (višje) sekundarno izobraževanje; 
- raven 4: posekundarno predterciarno izobraževanje; 
- raven 5: prvo obdobje visokošolskega izobraževanja (ne konča se z 
najzahtevnejšo visokošolsko klasifikacijo): 
o ISCED 5A – programi, ki so teoretični; 
o ISCED 5B – programi, ki so poklicno naravnani; 
- raven 6: drugo obdobje visokošolskega izobraževanja (ki se konča z 
najzahtevnejšo visokošolsko kvalifikacijo). 
2.2  VLOGA IN POMEN VISOKOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA 
Pogosto vprašanje, ki si ga ljudje zastavljamo, je zakaj potrebujemo visokošolsko 
izobraževanje? Lahko bi rekli, da je, gledano iz ekonomskega stališča, najpomembnejši 
razlog definitivno boljše delovno mesto. S pridobljeno visokošolsko izobrazbo se 
diplomantu ponuja več delovnih mest, prav tako pa so vsa delovna mesta tudi bolje 
plačana. Številne raziskave so pokazale, da naj bi visokošolsko izobraževanje izboljševalo 
kakovost življenja posameznika. Posamezniki, ki imajo pridobljeno visokošolsko 
izobrazbo, naj bi imeli daljšo življenjsko dobo, saj v večini ne opravljajo fizičnega dela, 
imajo boljše prehrambne navade, večjo gospodarsko stabilnost in varnost, večje 
zadovoljstvo pri delu in manjšo odvisnost od državne dejavnosti. Poleg naštetega naj bi 
za diplomante veljala tudi večja stopnja nadaljnjega izobraževanja, večji dostop do 
interneta, večje sodelovanje na javnih prireditvah in umetniških dejavnostih ter višja 
udeležba na volitvah. Velik pomen visokošolskega izobraževanja je tudi omogočanje 
razširjanja znanj in spretnosti, jasnega izražanja ter dojemanja splošnih in abstraktnih 
teorij ter konceptov (Allen, 2007). 
 
»Izobraževanje je naložba, ki prinaša dragocene obresti. Znanje je tisto, ki ga imamo, in 
tisto, ki je še na tem, da ga odkrijemo v postopku izobraževanja, lastna spoznanja, 
izkušnje, spretnosti – vse to je vrednost današnje dobe.« (Babič, 2012, str. 3).  
 
Ker bi lahko rekli, da je današnja družba na znanju temelječa družba, ima visoko šolstvo 
vse večji pomen. Visokošolsko izobraževanje ima ključno vlogo pri kulturnem, 
ekonomskem in družbenem razvoju posameznika ter seveda družbe. V Resoluciji o 
Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 je zapisano, da je znanje javno 
dobro ter da je visokošolsko izobraževanje javna odgovornost države.  
 
Temeljni dve vlogi visokošolskega izobraževanja v družbi naj bi bili (ReNPVS, 2011)  
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1) krepitev in opolnomočenje državljanov za osebni razvoj, poklicno kariero in 
aktivno državljanstvo, 
2)  duhovni, socialni, umetniški, kulturni in ekonomski razvoj skupnosti.  
Izobraževanje je najpogostejše orodje za ustvarjanje sreče in bogastva. Visokošolsko 
izobraževanje je mogoče dojemati kot zelo pomembno vstopnico do boljših delovnih 
mest. Zaradi tega danes ni več vprašanje, ali se odločiti za študij ali ne, vendar je to 
postalo nekako samoumevno, če le imamo sredstva za to. Glavni razlog za odhod na 
fakulteto pa bi moral biti – več priložnosti. V nasprotju s prejšnjimi generacijami je danes 
dijakom in študentom veliko težje dobiti dobro službo in prav zaradi tega visokošolska 
izobrazba služi kot vstopna točka do boljših možnosti in večje izbire pri zaposlitvi. 
 
»Ključni dejavniki vloge visokega šolstva v gospodarskem in socialnem razvoju so (Ahcin, 
2004, str.15): 
- značilnosti države: velikost, dosežena stopnja gospodarske razvitosti, 
družbenopolitični sistem, odprtost, oblikovanje ekonomskih integracij v širšem 
prostoru, demografske značilnosti (mlado, staro prebivalstvo), stopnja 
intenzivnosti in hitrosti sprememb v okolj; 
 
- trg za opazovano izobraževanje: dejavniki ponudbe – število razpoložljivih mest 
na izobraževalnih ustanovah, stroški izobraževalnih ustanov na enoto, sistem 
financiranja izobraževalnih ustanov, raznovrstnost izobraževalnih programov in 
ustanov itd.; dejavniki povpraševanja – priliv z nižje ravni/stopnje izobraževanja, 
današnji in pričakovani ekonomski učinki opazovane izobrazbe za posameznika 
(plače, zaposlenost, brezposelnost, itd.), družbeno vrednotenje opazovanega 
izobraževanja, raznovrstnost izobraževalnih programov in ustanov, vključenost 
deklet in žensk v izobraževanja, državna finančna pomoč šolajočim se itd., poleg 
omenjenih deluje še vrsta drugih dejavnikov, predvsem neekonomskih; 
 
- trg dela: dejavniki ponudbe – zaloga oseb z opazovano izobrazbo, njena 
izkoriščenost ter izobraženost preostalih prebivalcev, demografske značilnosti, 
emigracije; dejavniki povpraševanja – sedanja in predvidena dinamika 
gospodarskega in tehnološkega razvoja, naložbe v komplementarne razvojne 
dejavnike, družbenopolitične in druge spremembe itd.; 
 
- dosežena razvitost predhodnih ravni izobraževalnega sistema in usklajenost 
opazovane ravni izobraževanja z njimi v smislu kvantitete, kvalitete in strukture 
(po spolu) ter dosežena razvitost same opazovane ravni izobraževanja.«  
Povezave med izobrazbo in stopnjo rasti družbenega proizvoda ni mogoče razlagati 
enosmerno. Možnost je, da izobrazba povečuje večjo stopnjo rasti družbenega proizvoda 
in s tem večji ekonomski napredek. Prav tako pa velja tudi obratno, in sicer, da višja 
stopnja rasti družbenega proizvoda in večji ekonomski napredek povzročata ter 
omogočata višjo izobrazbo. Zaradi tega lahko trdimo, da deluje vzročnost korelacije v 




»Glavni ekonomski učinki visokega izobraževanja z vidika narodnega gospodarstva so 
njegov vpliv na gospodarsko rast in razvoj (s povečanjem produktivnosti posameznika in 
akumulacije znanja v družbi), vpliv na zaposlovanje (z rastjo sistema visokega 
izobraževanja in z lažjo zaposljivostjo tistih z visoko izobrazbo) in vpliv na porazdelitev 
dohodka v družbi oziroma zmanjšanje revščine. Neekonomski učinki visokega 
izobraževanja (vpliv na zdravje, fertilnost itd.) pa razširjajo pomen tega izobraževanja 
tudi na/za družbeni razvoj.« (Bevc 1999, str. 27). 
 
Nekateri dejavniki, ki prav tako vplivajo na vlogo visokošolskega izobraževanja v 
gospodarskem in družbenem razvoju, so migracije delovne sile, trendi na trgu delovne 
sile, povpraševanje in razmere na trgu dela, učinki izobraževanja, struktura zaloge, tok 
kapitala izobrazbe, izkoriščenost zaloge, financiranje izobraževanja itd. (Bevc 1999). 
 
Spodnja tabela prikazuje mejnike zasebne in družbene koristi visokošolskega 
izobraževanja.  
 
Tabela 1: Mejniki zasebne in družbene koristi visokošolskega izobraževanja 





večja produktivnost – višji 
dohodki 
višja družbena produktivnost 
višji davčni prihodki 
boljše zaposlitvene možnosti večja fleksibilnost delovne sile 
višji prihranki večja potrošnja 








dodatno izobraževanje družbeni stik, razumevanje 
socialnih raznolikosti in 
kulturne dediščine 
boljši delovni pogoji 
boljši osebni ugled večja družbena mobilnost 
večje zadovoljstvo pri delu manj kriminala 
daljša življenjska doba dobrodelnost in 
človekoljubnost 
več prostega časa večje prilagajanje 
spremembam 
 osebnostni razvoj večja politična udeležba 
Vir: Vossensteyn (2004) 
 
Ustrezni sistem visokega šolstva omogoča posamezniku razvoj osebnih potencialov, 
veščin in spretnosti, ki so potrebni v družbi za napredek v tehnologiji in znanosti. Svet 
EU je maja 2009 poudaril, da ima visokošolsko izobraževanje veliko vlogo pri reševanju 
socialnih, ekonomskih, demografskih, okoljskih in tehnoloških izzivov, s katerimi se 




»Institucije na področju visokega izobraževanja pripomorejo k boljšemu stanju 
družbeno-ekonomskega položaja na dva glavna načina: prispevajo k razvoju človeškega 
kapitala prek omogočanja posameznikom, da pridobijo in razvijejo širok spekter znanja 
in veščin (ustvarjanje "individualnih vračil" v smislu osebnega doseganja ciljev in 
dohodkov) in drugič, kot centri ustvarjanja znanja prispevajo k inovacijam prek 
izmenjave ekspertiz, znanja in rezultatov raziskav z ostalimi udeleženci na trgu. Ti dve 
področji sta tesno povezani, saj je prvo predpogoj za drugega. Podatki kažejo, da sta 
visoka izobrazba in zaposlenost močno povezana: stopnja zaposlenosti je višja pri tistih z 
visoko izobrazbo kot pri ostalih z nižjo stopnjo izobrazbe; več kot dvakrat bolj je 
verjetno, da bodo ljudje z visoko izobrazbo ekonomsko aktivni nad 55 letom starosti v 
primerjavi s tistimi z nižjo izobrazbo.« (ZViS-1, str. 16). 
2.3 BOLONJSKI PROCES 
Bolonjski proces je temelj oblikovanja skupnega evropskega visokošolskega prostora. 
Bolonjska reforma je ena izmed največjih reform v zgodovini visokošolskega 
izobraževanja, saj pri tem sodeluje večina evropskih držav. Vse se je začelo leta 1998, ko 
so ministri Francije, Italije, Nemčije in Velike Britanije, pristojni za visoko šolstvo, sprejeli 
Sorbonsko deklaracijo, katere cilj je bil preoblikovanje evropskega visokošolskega 
sistema. Leto kasneje so v Bologni, države članice vključno s Slovenijo, podpisali 
Bolonjsko deklaracijo. Leta 1999 je Bolonjsko deklaracijo podpisalo 29 držav, danes pa je 
teh držav 47. Ministri se srečajo vsaki dve leti, na srečanjih ocenijo napredek v 
posameznih državah in sprejmejo nadaljnje ukrepe za uresničitev ciljev za naslednji dve 
leti.  
 
»Z deklaracijo so si države podpisnice zastavile skupni cilj – ob hkratnem polnem 
upoštevanju in spoštovanju različnosti nacionalnih sistemov izobraževanja in 
univerzitetne avtonomije – do leta 2010 z medsebojnim sodelovanjem izgraditi odprt in 
konkurenčen evropski visokošolski prostor, ki bo evropskim študentom in diplomantom 
omogočal prosto gibanje in zaposljivost, obenem pa bo privlačen tudi za neevropske 
študente.« (MVZT, 2014). 
 
»Cilji bolonjskega procesa iz Berlinskega komunikeja (MVZT, 2014): 
 Zagotavljanje kakovosti visokega šolstva.  
 Sprejetje dvo- oziroma tristopenjskega sistema študija. 
 Pospeševanje mobilnosti študentov, akademskega in administrativnega osebja. 
 Vzpostavitev kreditnega sistema (ECTS) za vrednotenje študijskih obveznosti. 
 Priznavanje stopenj: sprejem sistema lahko prepoznavnih in primerljivih stopenj. 
 Aktivna udeležba visokošolskih zavodov, učiteljev in študentov v bolonjskem 
procesu in sodelovanje študentov pri upravljanju visokega šolstva. 
 Pospeševanje evropske dimenzije v visokem šolstvu. 
 Pospeševanje privlačnosti evropskega visokošolskega prostora. 
 Vseživljenjsko učenje. 
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 Evropski visokošolski prostor in evropski raziskovalni prostor – dva stebra na 
znanju temelječe družbe.« 
 
Pomen ciljev bolonjske reforme (Ivančič, 2004, str. 156–158): 
 
1. Sistem poznavanja stopenj je eden izmed pomembnejših ciljev procesa, saj je cilj 
pospešiti zaposlovanje evropskih državljanov. Bolonjski proces določa, da vsak 
študent, ki diplomira, prejme diplomo in prilogo k diplomi, ki je sestavni del 
diplome, vsebuje pa podatke o opravljenem študijskem programu ter opis vseh 
veščin in znanj, ki jih je študent pridobil v času študija.  
 
2. Vpeljava tristopenjskega študijskega programa je bila sprejeta leta 2003 v 
Berlinu. Z bolonjsko reformo se visokošolski sistem deli na dve glavni študijski 
stopnji – dodiplomsko in podiplomsko. Nekatere države, v katerih se izvaja 
bolonjski proces, z rekonstrukcijo visokošolskih sistemov niso imele večjih težav, 
medtem ko so morale nekatere, vključno s Slovenijo, narediti veliko sprememb, 
hkrati pa tudi sprejeti nove in dopolniti stare zakone.  
 
3. Vzpostavitev enotnega kreditnega sistema ECTS – s kreditnimi točkami 
ovrednotimo delo študenta, kjer 1 kreditna točka pomeni med 25 in 30 ur 
študijskega dela za študenta. ECTS je sistem, ki je v Evropi najpogostejši. Sistem 
omogoča večjo mobilnost študentov, prav tako pa izboljšuje primerljivost 
študijskih obveznosti. Prav to pa so tisti razlogi, ki pripomorejo k privlačnosti 
evropskega visokošolskega izobraževanja. 
 
4. Pospeševanje mobilnosti, s katero se študentom omogoči dostop do študija, ter 
priznavanje časa, preživetega v tujini.  
 
5. Pospeševanje evropskega sodelovanja pri zagotavljanju kakovosti visokošolskega 
izobraževanja, ki je poleg sistema poznavanja stopenj najpomembnejši cilj 
bolonjske reforme.  
 
6. Evropska dimenzija je razvoj dodatnih modulov, predmetov in učnih načrtov. Sem 
spadajo izmenjave študentov in profesorjev ter vsi povezujoči se integrirani 
študijski programi. 
 
7. Vseživljenjsko učenje je oblikovanje sistema, ki poleg študija omogoča študij 
posameznih tem, modulov ter ponudbo posebnih tečajev.  
 
8. Visokošolske ustanove in študenti – ideja je vključitev študentov pri upravljanju 




9. Večanje privlačnosti evropskega visokošolskega prostora – sistem, ki bi konkuriral 
ameriškemu in azijskemu. Sem spada tudi razvijanje programov za kandidate 
tretjih držav.  
 
10. Povezovanje Evropskega visokošolskega in raziskovalnega prostora. 
 
11. Ohranjanje visokošolskega izobraževanja kot javno dobrino, kar pomeni, da gre 



































3  VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE V REPUBLIKI 
SLOVENIJI 
Visokošolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji je urejeno z Zakonom o visokem šolstvu 
(Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo). Zakon ureja vsa področja 
visokošolskega izobraževanja, vse od statusne opredelitve visokošolskih zavodov do 
financiranja le-teh. ZViS opredeljuje, da spadajo pod visokošolske zavode univerze, 
fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole. 
Visokošolsko izobraževanje v Sloveniji poteka na javnih in zasebnih univerzah ter 
samostojnih visokošolskih zavodih. V Sloveniji so štiri univerze: Univerza v Ljubljani, 
Univerza v Mariboru, Univerza v Novi Gorici ter Univerza na Primorskem. Univerza v 
Ljubljani obsega 3 akademije in 23 fakultet, pod Univerzo v Mariboru spada 17 fakultet, 
študentski domovi ter Univerzitetna knjižnica Maribor, Univerza v Novi Gorici obsega 5 
fakultet in 2 visoki šoli, medtem ko spada pod Univerzo na Primorskem 6 fakultet in 1 
visoka šola, znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut Andreja Marušiča, študentski 
domovi ter univerzitetna knjižnica. Prav tako pa visoko šolstvo poteka tudi na 
samostojnih visokošolskih zavodih, in sicer na 15 javnih visokošolskih zavodih in 15 
zasebnih visokošolskih zavodih. 
V ZViS-u je zapisano, da univerza deluje kot avtonomni, znanstvenoraziskovalni in 
izobraževalni zavod, ki ima poseben položaj. Ta poseben položaj daje univerzi moč, s 
katero lahko skrbi za delovanje in urejanje univerze, zaposlovanje strokovnih delavcev, 
profesorjev in ostalih zaposlenih, podeljuje pridobljene nazive in upravlja s 
premoženjem. Fakulteta izvaja svojo izobraževalno dejavnost s področja ene ali več 
disciplin, medtem ko umetniška akademija opravlja isto dejavnost, vendar s področja 
ene ali več umetniških disciplin. V primeru več disciplin hkrati morajo biti te med seboj 
povezane. Visoka strokovna šola za razliko od fakultet in umetniških akademij izvaja 
izobraževalne dejavnosti s področja ene ali več med seboj povezanih strok (ZViS, 3. in 4. 
člen). 
Univerza, fakulteta in umetniška akademija lahko izvajajo vse vrste študijskih 
programov, medtem ko lahko visoke strokovne šole izvajajo samo prvo stopnjo študijskih 
programov. Izjemoma lahko visoke strokovne šole opravljajo tudi programe druge 
stopnje, če izpolnjujejo vnaprej določene pogoje. Visokošolsko izobraževanje je v 
Republiki Sloveniji ne glede na vse vsem prebivalcem enako dostopno. Tako imajo torej 
državljani Republike Slovenije, kot državljani EU, ter državljani držav izven EU enako 
pravico do visokošolskega izobraževanja.  
 »Študijski programi za pridobitev izobrazbe se razvrščajo v tri stopnje (ZViS, 33. člen): 
a) Prva stopnja 
- visokošolski strokovni študijski programi, 





b) Druga stopnja  
- magistrski študijski programi, 
- enoviti magistrski študijski programi, 
 
c) Tretja stopnja 
- doktorski študijski programi. 
Študijski programi prve stopnje so dodiplomski študijski programi, študijski programi 
druge in tretje stopnje pa podiplomski študijski programi.« 
K prvi stopnji spadajo visokošolski strokovni programi in, kot lahko vidimo iz imenovanja, 
študentu omogočajo pridobivanje strokovnega znanja ter zmožnost za sporazumevanje v 
stroki. Kot obvezni del programa spada sem tudi praktično usposabljanje. Univerzitetni 
študijski program omogoča študentu pridobivanje znanj, s poudarkom teoretičnih znanj 
pri reševanju problemov. Obvezni del študijskega programa je praktično usposabljanje in 
izdelava diplomskega dela. Program druge stopnje ali magistrski študijski program daje 
študentu možnost poglobitve že pridobljenih znanj na strokovnih področjih. Zaključni del 
programa je sodelovanje pri raziskovalnem delu oz. t. i. magistrsko delo. Zadnji program 
na tretji stopnji je doktorski študijski program, ki omogoča študentu razumevanje 
teoretičnih in metodoloških znanj, predvsem pa študent s pomočjo študijskega programa 
razvija usposobljenost za razvijanje novih znanj. Študent mora ob koncu programa 
pripraviti doktorsko delo (ZVIS-1).  
3.1  ZGODOVINA SLOVENSKEGA VISOKOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA 
Slovenski visokošolski sistem ima dolgoletno tradicijo. Zgodnji začetki segajo vse tja v 
srednji vek in v obdobje reformacije, ko so bile ustanovljene prve fakultete. V preteklosti 
se je slovenski visokošolski sistem soočal s številnimi zakonodajnimi spremembami. Prva 
zakonodaja v zvezi z visokošolskim izobraževanjem v Sloveniji je bila sprejeta leta 1993, 
vendar so jo od takrat večkrat dopolnili ali spremenili. Takšne spremembe so omogočale 
modernizacijo visokega šolstva.  
Naslednji velik korak za slovensko visokošolsko izobraževanje je bila v letu 1999 sprejeta 
zakonodaja, ki je prinesla pomembne vsebinske in pravne spremembe v visokem šolstvu. 
Zakonodaja iz leta 1999 opredeljuje status univerze ter nudi državljanom držav članic EU 
možnost, da študirajo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani. Leto 1999 je bilo 
pomembno tudi zato, ker je Slovenija takrat podpisala Bolonjsko deklaracijo, ki je 
prinesla in še prinaša velike spremembe na področju visokega šolstva. Bolonjsko 
deklaracijo je leta 1999 podpisalo 29 držav članic EU, vključno s Slovenijo. Bistvo 
Bolonjske deklaracije je bila vzpostavitev evropskega visokošolskega prostora. Uvedel se 
je sistem s tremi stopnjami študija; prva stopnja je dodiplomska, druga in tretja stopnja 
pa sta podiplomski – na drugi stopnji poteka magistrski študijski program in na tretji 




»Leta 2004 je bil na osnovi smernic bolonjskega procesa sprejet Zakon o visokem 
šolstvu – ZviS 2004 (Ur. l. RS, št. 100/04), ki izpostavlja različne prednostne naloge in 
načela, kot na primer zagotavljanje zaposljivosti diplomanta, zagotavljanje primerljivosti 
podobnih študijev med državami, zagotavljanje prehodnosti znotraj ter med stopnjam 
izobraževanja in zagotavljanje mobilnosti študentov.«(Cepar, 2010, str. 28).  
 
Eden izmed zakonov, ki je vplival na visokošolsko politiko v Sloveniji, je zakon, ki je bil 
sicer sprejet leta 2004, vendar je stopil v veljavo šele leta 2005 je Zakon o priznavanju in 
vrednotenju izobraževanja, katerega cilj je bil ustvariti sodoben sistem priznavanja in 
vrednotenja listin o izobraževanju.  
 
»Zakon vzpostavlja učinkovit in pregleden sistem priznavanja ter omogoča hitro in 
učinkovito uveljavljanje posameznih pravic, ki izhajajo iz listin o izobraževanju. Gre 
predvsem za dve temeljni pravici, ki izhajata iz izobraževanja: pravica nadaljevati 
izobraževanje na višjem ali enakem nivoju, kot ga izkazuje listina, ter pravica opravljati 
poklic, za katerega je bil imetnik v kraju izvora listine usposobljen.« (Priznavanje in 
vrednotenje izobraževanja v Republiki Sloveniji, 2005 str. 5).  
 
Tabela 2: Ravni izobrazbe po programih pred Bolonjsko deklaracijo in bolonjskih 
programih 
RAVNI IZOBRAZBE PO 
PROGRAMIH PRED BOLONJSKO 
DEKLARACIJO 
RAVEN RAVNI IZOBRAZBE PO NOVIH 
"BOLONJSKIH" PROGRAMIH 




višješolski strokovni programi 
specializacija po višješolskih programih 
6/2 
visokošolski strokovni (1. bolonjska 
stopnja) 
visokošolski strokovni programi univerzitetni programi (1. bolonjska 
stopnja) 
specializacija po visokošolskih 
strokovnih programih 7 
magisteriji stroke (ZA imenom) (2. 
bolonjska st.) 
univerzitetni programi 
specializacija po univerzitetnih 
programih 8/1 
 
 magisteriji znanosti (PRED imenom) 
doktorati znanosti (PRED imenom) 
8/2 
doktorati znanosti (PRED imenom) (3. 
bolonjska st.) 




Odloka, ki sta vplivala na visokošolsko izobraževanje v Sloveniji, sta Odlok o 
preoblikovanju Univerze v Ljubljani in Mariboru ter odlok o ustanovitvi Univerze na 
Primorskem. Oba odloka sta bila sprejeta leta 2004. Dve leti kasneje, leta 2006, je bil 
sprejet Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1, Ur. l. RS, št. 61/2006), ki 
določa strokovne in znanstvene naslove, ki se pridobijo po končanih študijskih 
programih.  
 
V tabeli 2 lahko vidimo razliko med pridobljeno izobrazbo pred bolonjskim programom in 
po sprejetem bolonjskem programu. Zaradi teh sprememb moramo vedeti, da raven 
izobrazbe ni enaka stopnji izobrazbe, ki se uporablja v delovni sistematizaciji. Leta 2008 
je bilo zadnje leto, v katerem je bil možen vpis v prvi letnik starega dodiplomskega 
programa. Prav tako se je v istem letu začel izvajati novi, tj. bolonjski študijski program.  
Prva sprejeta Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva v Sloveniji je bila za 
leta od 2007 do 2010. Slovenija je morala, tako kot ostale države, ki so prejele Bolonjsko 
deklaracijo, pomagati pri ustvarjanju skupnega visokošolskega prostora do leta 2010. 
Cilji Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva so povezani predvsem s cilji 
bolonjskega procesa in strateških usmeritev Republike Slovenije. Glavni cilji ReNPVS so 
omogočiti enoten visokošolski raziskovalni prostor v Sloveniji, pospeševati izmenjavo 
znanj v povezavi z visokim šolstvom, znanostjo in gospodarstvom, povečati število 
prisotnih ljudi v procesu visokega šolstva, povečati tudi delež odraslih, prisotnih v 
procesu vseživljenjskega učenja, povečati število visokošolskih ustanov, uvrstiti 
slovenske univerze med najboljše v Evropi ter povečati sredstva, ki se porabijo za visoko 
šolstvo (ReNPVS, 2007). 
 »Slovenija je maja 2005 podpisala Bergenski komunike, kjer se je zavezala k 
vzpostavitvi učinkovitega notranjega in zunanjega sistema za zagotavljanje kakovosti po 
smernicah ENQA, k večjemu vključevanju študentov, pri zagotavljanju kakovosti in 
mednarodnem sodelovanju.« (ReNPVS, 2007, I. poglavje). 
Maja 2011 je bila sprejeta Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011– 
2020. Celoten program ReNPVS 2011–2020 je uresničljiv, saj imajo vsi cilji določene tudi 
svoje ukrepe in merila za uresničevanje le-teh. Ukrepi Resolucije so  za razliko prve 
Resolucije, ki je izvajala ukrepe samo za tri leta, sedaj dolgoročno zastavljeni, saj je 
časovno obdobje treh let prekratko za uresničitev strateških ciljev. Resolucija o 
Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 prav tako temelji na strateških 
usmeritvah razvoja Republike Slovenije ter na dokumentu Evropa 2020.  
»Osnovni cilji slovenskega visokošolskega prostora v letu 2020 so kakovost in odločnost, 
raznovrstnost ter dostopnost s podpornimi instrumenti internacionalizacije, 
diverzifikacije, študijske strukture in financiranja visokega šolstva. Kakovost bo vsem 
omogočala mednarodno primerljivo in priznano visokošolsko izobrazbo, zaposljivost in 
mobilnost v evropskem prostoru ter širše; socialna razsežnost bo omogočala pravičen 
dostop do visokega šolstva in neovirano dokončanje študija; raznovrstnost prinaša 
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raznolikost vrst in poslanstev institucij ter študijskih programov za doseganje vseh 
osnovnih ciljev visokega šolstva.« (ReNPVS, 2011, razsežnosti, cilji in ukrepi). 
3.2  ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRED IN PO BOLONJSKEM PROCESU 
3.2.1 ŠTUDIJSKI PROGRAM PRED BOLONJSKIM PROCESOM 
Študijski program pred sprejetjem Bolonjske deklaracije je obsegal dodiplomske 
študijske programe, ki so trajali od štiri do šest let, ter visokošolske strokovne študijske 
programe, ki so trajali od tri do štiri leta. Študijski programi podiplomskega programa so 
trajali od enega do dveh let. Študent je potreboval za pridobitev naziva magisterija dve 
leti. Naziv doktorata znanosti je študent pridobil dve leti po končanem magistrskem 
študijskem programu ali štiri leta po končanem univerzitetnem študijskem programu.  
Na univerzitetno stopnjo študijskega programa se je lahko vpisal vsak, ki je opravil 
maturo ali zaključni izpit pred 1.6.1995, po letu 2001/2002, ko so bile sprejete 
spremembe, pa tudi vsak, ki je imel opravljeno poklicno maturo ter dodatni izpit iz 
splošne mature. V visokošolski strokovni študijski program se je lahko vpisal vsak, ki je 
opravil maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit. V magistrski študijski program se je 
lahko vpisal vsak, ki je pridobil diplomo iz univerzitetnega študijskega programa in v 
posebnih primerih ob izpolnjevanju posebej določenih pogojev, tudi študent, ki je končal 
visokošolski strokovni študij. Na zadnjo stopnjo študijskega programa se je lahko vpisal 
tisti študent, ki je pred tem imel opravljen magisterij znanosti ali je pridobil diplomo 
univerzitetnega programa (MVZT, 2011). 
3.2.2 ŠTUDIJSKI PROGRAM PO SPREJETJU BOLONJSKE DEKLARACIJE  
Bolonjska deklaracija, prav tako podpisana s strani Republike Slovenije leta 1999, določa 
smernice razvoja evropskega visokošolskega prostora. Proces bolonjske reforme 
izobraževanja se je začel skupaj s sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o visokem šolstvu leta 2004 in 2006. S tem se je začela vpeljava tristopenjskega 
visokošolskega sistema.  
Študijski programi visokošolskega izobraževanja v Slovenji se delijo na tri stopnje; prva 
stopnja so dodiplomski oziroma univerzitetni in visokošolski strokovni študijski programi, 
druga stopnja so enoviti magistrski študijski program in enoviti študijski program, pod 
tretjo stopnjo podiplomskega študija pa spada doktorski študijski program.  
Univerzitetni ali visokošolski program traja od tri do štiri leta in v tem času je treba 
pridobiti med 180 in 240 KT. V vsakem letniku je mogoče pridobiti 60 KT, 1 kreditna 
točka pa pomeni 25 do 30 ur študijskega dela, ki ga mora opraviti študent. Podiplomski 
študijski program druge stopnje traja eno ali dve leti, študent pa mora osvojiti 60 ali 120 
KT. Če traja prvostopenjski študijski program 3 leta, to pomeni, da bo magistrski študij 
trajal 2 leti, če pa traja prvostopenjski študijski program 4 leta, lahko magistrski študij 
poteka samo 1 leto, saj celotno izobraževanje na istem strokovnem področju ne sme 
trajati več kot 5 let. Enovit magistrski študij se oblikuje s posebnimi direktivami Evropske 
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unije ali z določenimi predpisi Republike Slovenije. Oblikuje se, če gre za izobraževanje 
za poklice. Na tretji stopnji ali doktorskem študijskem programu mora študent opraviti 
180 KT, program pa traja tri leta. Pogoji za vpis na univerzitetni študijski program ali 
visokošolski strokovni študijski program so enaki, kot so bili pred bolonjskim procesom. 
Če se študent želi vpisati na drugostopenjski program, je glavni pogoj opravljen 
prvostopenjski študijski program, ostali pogoji pa se razlikujejo glede na posamezen 
študijski program, ki ga študent izbere. Pogoj za vpis na tretjo stopnjo študijskega 



































4 VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE V ŠPANIJI 
V Španiji je pristojni organ za izobraževanje, tako kot v Republiki Sloveniji, Ministrstvo za 
šolstvo. Izobraževanje v Španiji je urejeno s Sistemskim zakonom, ki ureja vsa področja 
visokošolskega izobraževanja, vse od statusne opredelitve, do financiranje le-teh. 
Španija je značilen model izobraževalne uprave, ki je decentralizirana in razdeljuje 
pristojnosti med nacionalno vlado, avtonomnimi skupnostmi in univerzami. Državni 
zakoni določajo okvirne pristojnosti, prav tako pa tudi omogočajo, da avtonomne 
skupnosti razvijejo svoje lastne predpise o izobraževanju. 
V Španiji je vsega skupaj več kot 70 (natančneje 78) univerz, od tega jih je kar 50 
javnih, ostale pa so zasebne. Od 50 javnih univerz jih 48 sodi v avtonomne pristojnosti1, 
medtem ko ostali 2 spadata pod Ministrstvo za šolstvo in znanost. Glede zasebnih 
univerz pa je treba poudariti, da jih kar 7 spada pod Katoliško cerkev. Univerze so 
razporejene po celi državi, vendar so najpomembnejše in največje prav v glavnih mestih, 
kot so Madrid, Barcelona in Valencia. Španija ponuja tudi različne inštitute, ki so 
specializirani na področju turizma, uprizoritvene umetnosti, športne vzgoje ter poslovne 
šole. 
4.1 ZGODOVINA VISOKOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA V ŠPANIJI 
Začetki visokošolskega izobraževanja v Španiji segajo v obdobje islamske vladavine. 
Madrase2 so bile ustanovljene v andaluzijskih mestih Cordona, Sevilla, Granada, Valencia 
idr. Glede na zgodovino lahko trdimo, da je Univerza v Palencii najstarejša univerza v 
Španiji, Univerza v Salamanci pa spada pod najstarejšo še obstoječo špansko univerzo. 
Največja širitev je potekala med letoma 1450 in 1625, saj so se v tem času odprle 
univerze v Barceloni, Valencii, Granadi itd. Mnoge srednjeveške univerze v zahodni 
Evropi so bile rojene pod okriljem Katoliške cerkve, običajno kot katoliška šola ali 
papeževa bula. V zgodnjem srednjem veku je bila večina novih univerz ustanovljena prek 
že obstoječih šol, običajno takrat, kadar so te šole postale lokacija visokošolskega 
izobraževanja. V obdobju med letoma 1550 in 1650 se je akademska kakovost vseh 
španskih univerz zmanjšala. Profesorji in študentje so le redko obiskovali pouk, diplome 
so bile podeljene manj pogosto in njihov prestiž je popustil. (Manolo, 2014) 
 V povezavi z zgodovino visokošolskega izobraževanja v Španiji je treba poudariti 
dejstvo, da se več najstarejših univerz na svetu nahaja prav v Španiji, ali pa so jih 
ustanovili španski znanstveniki po vsem svetu v času španskega imperija. V sodobnem 
času se je španska univerza spopadala s procesom decentralizacije po ratifikaciji ustave 
leta 1978, saj so mnogi družbeni sektorji začeli zahtevati dostop do visokošolskega 
izobraževanja. Leta 1984 je imela Španija skupno 34 univerz in okoli 700.000 študentov. 
                                            
1 Avtonomna pristojnost je pristojnost avtonomne skupnosti. Avtonomna skupnost je 
geografska in politična enota v Španiji.  
2 Madrasa je arabska beseda za vse vrste izobraževalnih ustanov, ne glede na to, ali so 
posvetne ali verske.  
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Do leta 1995 je število študentov naraslo na skoraj milijon in pol, ustanovljenih pa je bilo 
skupno 51 univerz. Pet let kasneje se je število univerz povečalo na 61. Danes je španski 
univerzitetni sistem sestavljen iz več kot 70 javnih in zasebnih univerz, ki ponujajo tako 
študentom iz Španije kot študentom iz tujine široko zastavljene ter visoko cenjene 
različne tečaje na dodiplomski, magistrski in doktorski ravni. (Manolo, 2014) 
Prav tako je Španija v zadnjih letih postala glavna izbira za Erasmus3 študente. V 
študijskem letu 2011/2012 je Univerza v Granadi sprejela več Erasmus študentov kot 
katera koli druga univerza v Evropi. Poleg največjega števila prihajajočih študentov pa je 
Španija v samem vrhu tudi kot država, ki pošlje največ študentov v tujino.  
4.2 ŠPANIJA V PROSTORU EVROPSKEGA IZOBRAŽEVANJA 
Od leta 1999 naprej, je bila Španija skupaj z več kot 30 evropskih držav prisotna v 
preobrazbi svojega visokošolskega sistema. Namen tega je bil vzpostavitev evropskega 
visokošolskega prostora. Njegovi cilji so bili uskladiti stopenjski sistem v akademskem 
okviru kvalifikacij, evropski sistem prenašanja kreditnih točk (ECTS), kreditni sistem za 
merjenje akademskih dosežkov in zagotoviti standardne in priznavanje kvalifikacij, za 
povečanje mobilnosti študentov in olajšanje integracije diplomantov na enotnem 
evropskem trgu dela. (EHES, 2015) 
Španija je izvedla pravne ukrepe za sprejetje evropskega kreditnega sistema in 
kvalifikacij, kot tudi evropske dodatke kvalifikacij. S tem se olajša priznavanje uradnih 
španskih kvalifikacij v več kot 30 državah, ki sodelujejo v projektu EHES, prav tako pa se 
španske kvalifikacije uradno prizna tudi v drugih državah zunaj evropskega okvira, kot so 
Združene države Amerike, Azija in Latinska Amerika. 
4.3 ŠPANSKI UNIVERZITETNI SISTEM 
Pogoj za sprejem na španski univerzitetni sistem je mejna ocena ali dobesedno "nota de 
corte4". To oceno dijak doseže po opravljenem dvoletnem izbirnem programu 
Bachillerato5, ki ga lahko opravlja od 16. leta naprej. Ocena med 1 in 10 je kombinacija 
ocene, dosežene v programu Bachillerato, in povprečne ocene, pridobljene iz izbirnega 
izpita na izbrani univerzi. Najbolj obiskani programi na zasebnih univerzah zahtevajo 
najvišjo oceno, medtem ko je na zasebnih univerzah strošek tisti dejavnik, ki določa, 
katero smer bo študent obiskoval (ECA, 2015)  
 
Španski univerzitetni sistem je sestavljen iz dveh vrst univerz, javnih in zasebnih. Glede 
na Sistemski zakon Španije, so javne univerze ustanovljene z zakonom zakonodajne 
skupščine avtonomne skupnosti, s sedežem v njegovi pristojnosti ter z zakonom 
španskega parlamenta na predlog vlade in je v skladu s avtonomno skupnostjo, kjer bo 
institucija ustanovljena. Zasebne univerze so tiste institucije, ki jih fizične ali pravne 
                                            
3 Erasmus je sektorski program v okviru evropskega programa vseživljenjsko učenje. 
4 Nota de corte je španski izraz za mejno oceno.  
5 Bachillerato je španska matura.  
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osebe ustanovijo v skladu s  Sistemskim zakonom Španije o univerzah. Razlika med 
zasebno in javno univerze je torej v lastništvu: na eni strani so javne univerze, ki so 
ustanovljene s strani javnega subjekta; na drugi strani pa so zasebne univerze, ki so jih 
ustanovile fizične ali pravne osebe. Glede na Sistemski zakon Španije določa, da se lahko 
v okviru avtonomije univerz, izdajo uradne ali neuradne diplome. Uradne diplome, veljajo 
tako na ozemlju Španije, kot na celotnem območju EU ter so ustanovljene s strani vlade, 
medtem ko so neuradne diplome ustvarjene s strani univerze in prav zaradi tega ne 
veljajo v EHEA. (Sistemski zakon Španije, 2001) 
 
Univerzitetni študij v Španiji je glede na EHES razdeljen v tri različne faze – dodiplomski 
študij, magistrski študij in doktorski študij.  
Slika 1: Grafični prikaz univerzitetnega študija v Španiji 
 
Vir: ECA (2014) 
 
4.3.1 DODIPLOMSKI ŠTUDIJ 
Dodiplomski študij je prva stopnja visokošolskega izobraževanja. Če študent želi pridobiti 
diplomo, mora opraviti skupaj 240 ECTS v roku štirih študijskih letih, vključno z 
opravljanjem diplomske naloge na koncu. Obstajajo določene izjeme kjer morajo opraviti 
300 ECTS (zobozdravstvo, veterina, farmacija in arhitektura) ali 360 ECTS (zdravstvene 
vede). V tem času mora posameznik opraviti osnovne predmete usposabljanja, obvezne 
in izbirne predmete, prakso, diplomsko nalogo.  
 
Dodiplomski študij v Španiji je namenjen predvsem zagotavljanju širokega ampak 
splošnega pregleda določenega študija. V španščini to stopnjo imenujemo »grado«. Če 
želi študent pridobiti diplomo na tej stopnji, obstaja več vrst znanj, ki ga mora pridobiti.  
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4.3.2 MAGISTRSKI ŠTUDIJ 
Magistrski študij je druga stopnja univerzitetnega študija. Študent dodatno razširi svoja 
znanja in se specializira za določena področja. Magistrski študij vsebuje med 60 in 120 
ECTS kreditnih točk, ki jih študent opravi so v enem ali dveh letih. Cilj magistrskega 
l2študija je pripraviti študente za raziskovalno delo oziroma t.i. magistrsko delo, ki velja v 
vseh državah članicah Evropskega visokošolskega prostora EHEA.  
4.3.3 DOKTORSKI ŠTUDIJ 
Cilj doktorskega študija je v Španiji usposobiti študenta v naprednih raziskovalnih 
tehnikah. Ti programi so razdeljeni na dva dela, prvi obsega 60 ECTS in lahko tvori tudi 
del magistrskega študija, drugi del pa je dejanska raziskava oziroma samo doktorsko 
delo. Rok za doktorske študijske programe ne obstaja, vendar običajno zahtevajo nekje 
tri do štiri let študija in raziskovanja.  
Doktorski študij lahko vpišejo (MECD, 2014):  
- tisti, ki so opravili 300 ECTS, od tega najmanj 60 ECTS na magistrski stopnji, 
- tisti, ki imajo španski naziv doktorja, 
- tisti, ki imajo univerzitetno diplomo z pridobljenimi 300 ECTS, 
- visokošolski diplomanti, ki imajo pridobljen naziv specializiranega 
medicinskega tehnika ter imajo pozitivno ovrednoteno dvoletno usposabljanje 
za specializacijo zdravstvenih ved, 
- tisti, ki imajo tujo diplomo enakovredno ravni usposabljanja na magisteriju.  
Za pridobitev »evropskega doktorata« mora študent doktorskega študija preživeti vsaj 3 
mesece zunaj Španije, kjer izvaja študij ali opravlja raziskavo. Del diplomskega dela 
mora biti napisan in predstavljen v enem izmed uradnih jezikov Evropske znanstvene 
skupnosti. Prav tako pa je moral imeti študent posvetovanje v zvezi z doktorskim delom 
z vsaj dvema strokovnima zdravnikova iz ne-španskega evropskega univerzitetnega in 











5 ANALIZA ŠTEVILA DIPLOMANTOV NA VISOKOŠOLSKIH 
USTANOVAH V REPUBLIKI SLOVENIJI IN PRIMERJAVE S 
ŠPANIJO 
V sledečem poglavju bom analizirala število diplomantov na visokošolskih ustanovah v 
izbranih državah, prav tako pa bom za lažjo predstavo obravnavala tudi število vpisanih 
študentov. Dotaknila se bom tudi primerjave števila diplomantov glede na študijska 
področja ter podatka, koliko časa posameznik potrebuje, da pridobi diplomo od časa 
vpisa. V mojo analizo so všteti vsi programi visokošolskih ustanov prve stopnje ter tako 
ženske kot moški. Skupno časovno obdobje analize obsega čas od leta 2004 do leta 
2012, v primeru, da so bili na voljo podatki, pa je v analizo vključeno tudi leto 2013.  
5.1 ANALIZA ŠTEVILA DIPLOMANTOV NA VISOKOŠOLSKIH 
USTANOVAH V REPUBLIKI SLOVENIJI 
V zadnjih nekaj letih je na vsakem koraku moč slišati o porastu in prenasičenosti 
študentov na fakultetah, zaradi česar me je situacija, ki jo prikazuje grafikon 1, še toliko 
bolj presenetila. Število študentov, vpisanih na visokošolsko dodiplomsko izobraževanje 
na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, strmo pada. Vidimo lahko, da je 
razlika med letom 2005, ko je bilo vpisanih največ študentov, in sicer kar 100.548, in 
letom 2013, ko je bilo vpisanih 77.371 študentov, očitna in zaskrbljujoča. Do leta 2009 je 
bilo v povprečju število vpisanih študentov praktično enako, leto 2010 pa predstavlja 
prelomnico, od katere si visoko šolstvo glede na vpise študentov še danes ni opomoglo. 
Možno dejstvo, ki straši bodoče študente, je vsekakor brezposelnost oziroma odstotek 
brezposelnih diplomantov, ki v mnogih bodočih študentih vzbudi brezupnost, na podlagi 
katere se odločijo za nadaljevanje svoje poti brez študija. Mladi na visokošolsko 
izobrazbo ne gledajo več kot na prednost, ampak kot na oviro.  
  
Grafikon 1: Število vpisanih študentov 
 
Vir: SURS (2014) 
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Grafikon 2 prikazuje različna področja šolanja, na katera so se vpisovali študentje v 
obdobju šestih let. Skozi omenjena leta je na področju umetnosti in humanistike, 
družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved, naravoslovja, kmetijstva ter na področju 
storitev vidno počasno naraščanje študentov, ki se odločijo za študij na omenjenih 
področjih izobraževanja. Najbolj priljubljene so več kot očitno družbene, poslovne, 
upravne in pravne vede, ki so glede na ostala področja daleč pred vsemi, saj se vsako 
leto kar polovica vseh vpisanih študentov odloči za le-te. Najmanj zanimanja je za 
kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo, kjer pa je vpis skozi vsa leta 
konstanten.  
 
Vpis na zdravstvene in socialne fakultete je po letu 2005, ko je bil vpis na omenjenih 
vedah najvišji, in sicer 14 % vseh vpisanih študentov, začel počasi upadati. Na drugi 
strani pa so študentje svoje zanimanje povečali za storitveni sektor, kjer lahko opazimo 
vsakoletni, sicer minimalen, prirast.  
 
Grafikon 2: Število vpisanih študentov, glede na študijska področja 
 
Vir: SURS (2010) 
 
Iz grafa 3 je razvidno, da število diplomantov v zadnjih letih narašča. V letu 2004 je 
šolanje na visokošolski univerzi ali samostojnem visokošolskem zavodu zaključilo 11.608 
študentov, deset let kasneje pa je diplomiralo 1.863 študentov več, kar predstavlja 16 
%. Živimo v dobi, ko je izobrazba še kako pomembna, kar dokazujejo tudi številke. V 
obravnavanem obdobju je največ študentov diplomiralo leta 2012, najmanj pa leta 2004. 
Moramo pa vzeti v zakup dejstvo, da je število diplomantov glede na število študentov še 
vedno prenizko. Kljub temu, da je veliko študentov takih, ki svoj študij končajo v 
predvidenem času, pa je tu še vedno veliko študentov, ki pred dokončanjem študija 
oziroma diplome izgubijo interes in predčasno zaključijo s študijem ali pa študij za nekaj 
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časa postavijo na stranski tir. Vsekakor pa nam lahko naraščajoče številke diplomantov 
vlijejo upanje, da bo le-teh v bodoče še več.  
 
Grafikon 3: Število diplomantov 
 
Vir: SURS (2014) 
 
Kot je prikazano na grafu 4, je največ študentov diplomiralo v roku šestih let. Skozi vsa 
leta razmerje potrebnega časa za zaključek šolanja nekoliko niha, najbolj drastično pa se 
je spremenilo število diplomantov, ki so študij končali v enem letu ali manj. 
 
Grafikon 4: Število diplomantov visokošolskega izobraževanja na visokošolskih 
ustanovah po trajanju študija od vpisa do diplomiranja 
 




Do leta 2006 le-teh ni bilo, do leta 2011 pa je število omenjenih diplomantov naraslo na 
209. V obdobju dveh let je študij največ študentov končalo v letu 2004, v letih, ki so 
sledila, pa je število upadalo. Največ študentov, ki so šolanje zaključili v predvidenih treh 
oziroma štirih letih za dokončanje dodiplomskega študija, je bilo v letih 2009 in 2011. V 
letu 2010 je do svoje diplome prišlo največ študentov, ki so za dokončanje 
izobraževanega procesa potrebovali najmanj šest let. Skozi obdobje osmih let ni mogoče 
določiti trenda časa, ki so ga študentje potrebovali za dokončanje šolanja, vsekakor pa je 
razvidno, da ogromen delež študentov študij konča šele po petih oziroma šestih letih. 
Zanimivo je dejstvo, da se tudi z uvedbo bolonjskega sistema trajanje šolanja ni dosti 
zmanjšalo oz. se je skozi leta njegovega obstoja obdobje do diplome celo podaljšalo.  
5.2 ANALIZA ŠTEVILA DIPLOMANTOV NA VISOKOŠOLSKIH 
USTANOVAH V ŠPANIJI 
Graf 5 prikazuje število študentov, vpisanih v visokošolsko izobraževanje na univerzah 
oziroma visokošolskih zavodih v Španiji.  
 
Grafikon 5: Število vpisanih študentov 
 
Vir: INE (2013) 
 
Kot je razvidno, se je število od leta 2004 do leta 2007 zmanjševalo in nato dve leti 
praktično stagniralo. Leta 2009 pa je število naraslo in se nato do leta 2012 še povzpelo, 
in sicer do števila 1.965.800 vpisanih študentov. Če primerjamo leto 2007, ko je bilo 
vpisanih najmanj študentov, z letom 2012, ko je bilo vpisanih največ študentov, lahko 
vidimo, da se je vpis več kot samo podvojil.  
 
Grafikon 6 prikazuje število diplomantov v Španiji za časovno obdobje med letoma 2004 
in 2012. Razvidno je, da število diplomantov v zadnjih letih narašča. V letu 2004 je 
šolanje na visokošolskih ustanovah v Španiji zaključilo 298.448 študentov, 8 let kasneje 
pa je diplomiralo kar 93.508 študentov več, kar predstavlja dobrih 23 %. V analiziranem 
obdobju je največ študentov diplomiralo leta 2012, najmanj pa leta 2007. A število 
diplomirancev je glede na število študentov še vedno prenizko. Kljub temu pa največji 
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delež študentov v Španiji svoj študij konča v za to predvidenem času, to pomeni v času 
med dvajsetim in štiriindvajsetim letom starosti.  
 
Grafikon 6: Število diplomantov 
 
Vir: INE (2013) 
 
Na drugi strani zaskrbljujoč podatek predstavlja dejstvo, da v Španiji vse več študentov 
proti koncu študija izgubi interes ali postavi študij na stranski tir, s čimer se število 
študentov, ki diplomirajo med tridesetim in devetintridesetim letom, strmo povečuje, kar 
v prihodnosti absolutno ne prinaša nič pozitivnega. 
 
Grafikon 7: Populacija z visokošolsko izobrazbo med 25. in 34. letom starosti 
 




Graf 7 prikazuje populacijo z visokošolsko izobrazbo v starostni skupini med 
petindvajsetim in štiriintridesetim letom starosti. Mogoče je razbrati, da je od leta 2005 
dalje opaziti rahlo padanje, vendar v zadnjem letu ponovno dviganje. To predstavlja 
pozitiven rezultat, saj pomeni, da vse več študentov konča visokošolsko izobrazbo v za to 
predvidenem času. Iz spodnjega grafa, ki predstavlja odstotek ljudi z visokošolsko 
izobrazbo znotraj starostne skupine med petindvajsetim in štiriintridesetim letom, je 
razvidno tudi, da skoraj slaba polovica vseh ljudi v tej starostni skupini obiskuje 
visokošolsko ustanovo, kar nam znova daje potrditev, da je postalo znanje ključni del 
današnje družbe.  
 
Na statističnem uradu Španije (INE) je mogoče ugotoviti, da največ študentov obiskuje 
družboslovne, socialne in pravne študijske programe, sledijo inženirstvo in arhitektura, 
zdravstvene vede, umetnost ter humanistika. Prav tako je možno ugotoviti, da je v 
visokošolsko izobrazbo vključene več ženske populacije kot moške. Žensk je več v vseh 
študijskih smereh, razen na študijskem področju arhitekture in inženirstva.  
 
5.3 PRIMERJAVA ANALIZE ŠTEVILA DIPLOMANTOV NA 
VISOKOŠOLSKIH USTANOVAH V REPUBLIKI SLOVENIJI IN ŠPANIJI 
V tem podpoglavju bom primerjala število diplomantov na visokošolskih ustanovah v 
Republiki Sloveniji in Španiji, analizirala pa bom tudi število vpisanih študentov in 
diplomante glede na študijska področja. Podatki ponovno zajemajo oba spola in so iz 
časovnega obdobja med letoma 2004 do 2012.  
   
Grafikon 8: Primerjava števila vpisanih študentov na 100.000 prebivalcev v Sloveniji 
in Španiji 
 




Graf 8 nazorno prikazuje, da je glede števila vpisanih študentov v Sloveniji situacija 
ravno obratna kot v Španiji. Medtem ko je bilo skozi vseh devet obravnavanih let v 
Španiji število vpisanih študentov konstantno oziroma je naraščalo, je v Sloveniji število 
vpisanih študentov v tem obdobju padalo. Da so podatki lažje primerljivi, sem jih 
preračunala na 100.000 prebivalcev. Tako lahko vidimo, da se največja razlika v številu 
vpisanih študentov pojavi leta 2012, ko je bilo v Španiji na 100.000 prebivalcev vpisanih 
približno 4.207 študentov, v Sloveniji pa samo 3.040. Dejstvo, da gre v Sloveniji za 
drastično zmanjšanje študentov na visokošolskih programih, je neizpodbitno in 
zastrašujoče. Že res, da si želimo zapolniti tudi področja, ki niso tako priljubljena in kjer 
je kader lažje zaposljiv, vendar to ne pomeni, da za to ni potrebna izobrazba. Španski 
študentje so se po letu 2009 začeli množično vpisovati na visokošolske ustanove in so se 
tako leta 2012 skoraj približali istemu številu vpisanih študentov kot leta 2014, ko je bilo 
le-teh največ. 
 
Kljub temu, da je iz zgornjega grafa razvidno nihanje v številu diplomantov skozi leta, pa 
je dobra novica ta, da je v ozadju možno opaziti trend naraščanja, v Španiji sicer bolj 
intenzivno kot v Sloveniji. Mnogo študentov namreč na svoji študijski poti zaradi takšnih 
in drugačnih razlogov obupa, zato je prikaz, da je omenjenih študentov vedno manj, 
obetaven. Vidimo lahko, da je tako v Sloveniji kot Španiji največ študentov diplomiralo v 
letu 2012 in glede na gibanje v preteklih letih lahko v bodoče pričakujemo, da bo ta 
številka še višja. Za preglednejši prikaz sem število diplomantov preračunala na 100.000 
prebivalcev.  
 





Leti 2007 in 2008 sta bili, kar se števila diplomantov tiče, tako v Sloveniji kot tudi Španiji 
slabi, kasneje pa je viden le še porast z zanemarljivimi izjemami. Če pogledamo širšo 
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sliko, je logično, da je v Španiji diplomantov več, saj je tudi država večja in bolj razvita, 
vendar pa bi rada poudarila, da ima Slovenija glede na svojo velikost in razvitost izredno 
veliko izobraženega prebivalstva, kar kažejo tudi podatki iz spodnje slike. Zaskrbljujoč 
podatek, da je na trgu dela več diplomantov kot pa služb, res ni dobra motivacija za 
bodoče študente, pa vendar se mi zdi pomembno širiti željo in nujo po znanju ter voljo, 
ki bi študente pripeljala do želene izobrazbe. 
 
Študijsko področje, ki predstavlja največji delež diplomantov in je v obeh državah 
enotno, predstavljajo družbene, poslovne, upravne in pravne vede. Področje, ki 
predstavlja najmanjši delež diplomantov v obeh državah, pa je študijsko področje 
kmetijstva, gozdarstva, ribištva in veterinarstva.  
 
Graf 10 kaže, da tako v Sloveniji kot Španiji delež diplomantov na študijskem področju 
družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved med vsemi študijskimi področji predstavlja 
največji delež diplomantov. Kljub temu pa je število diplomantov v Španiji še vedno za 
kar tretjino večje od števila diplomantov v Republiki Sloveniji. Največji problem, ki se pri 
tem podatku pojavlja, je zavedanje, da se je povpraševanje po družboslovnih poklicih v 
zadnjih letih zmanjšalo. Največ diplomantov v Sloveniji, prijavljenih na ZRSZ v letu 2014 
kot brezposelne osebe, je doštudiralo iz področja družbenih, poslovnih in upravnih ved 
(Priloga 1), kar nam daje dodaten razlog za skrb in iskanje čim bolj učinkovitih ukrepov 
za zmanjševanje vpisa na te študijske smeri oziroma za spodbujanje in povečevanje 
vpisa na smeri, po katerih se kaže povpraševanje na trgu dela.  
 
Grafikon 10: Diplomanti na področju družbenih, poslovnih in upravnih ved kot % vseh 
področij v Sloveniji in Španiji 
 
Vir: EUROSTAT (2013) 
 
Drugo mesto po število deleža diplomantov glede na vsa študijska področja predstavljajo 
študijska področja tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva.  
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Graf 11 prikazuje delež diplomantov glede na vsa študijska področja v Španiji, ki je od 
leta 2004 pa vse do leta 2012 ostajal skoraj nespremenjen, medtem ko je za Republiko 
Slovenijo mogoče opaziti kar nekaj sprememb. Prvih nekaj let se je pojavljal upad 
diplomantov, v sredinskem času je bilo mogoče zaslediti nekaj nihanj, medtem ko je od 
leta 2009 dalje sledilo strmo naraščanje, ki je pripeljalo do skoraj enakega deleža 
diplomantov glede na študijska področja pri obeh državah. S tem podatkom lahko 
povežemo dejstvo, da je na drugem mestu po prijavi ZRSZ glede na izobrazbo 
diplomanta prav študijsko področje tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva 
(Priloga 1), kar potrjuje teorijo, da se brezposelnost diplomantov teh smeri pojavlja 
zaradi premajhnega povpraševanja in prevelike ponudbe na trgu dela oziroma zaradi 
množičnega vpisa na določene smeri.  
 
Grafikon 11: Diplomanti na področju tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva 
kot % vseh področij v Sloveniji in Španiji 
 
Vir: EUROSTAT (2013) 
 
Ostala študijska področja, ki predstavljajo največje deleže diplomantov glede na vsa 
študijska področja, so zdravstvene in socialne vede, izobraževalne vede, izobraževanje 
učiteljev, umetnost in humanistika. Vsekakor je treba poudariti podatek, da je delež 
diplomantov na študijskem področju umetnosti in humanistike (Priloga 2) v Republiki 
Sloveniji vseskozi precej manjši kot v Španiji, le v zadnjem letu je moč opaziti presežek v 
številu diplomantov. Ponovno se teorija prevelike ponudbe in premajhnega 
povpraševanja izkaže za pravilno, saj tretje mesto brezposelnosti po končani diplomi 
predstavljata prav študijsko področje umetnosti in humanistike (Priloga 1). Pri ostalih 
analizah študijskih področij je mogoče opaziti konstantno naraščanje deleža diplomantov 
glede na vsa študijska področja, medtem ko v Sloveniji tako delež diplomantov na 
področju izobraževalnih ved (Priloga 3) kot na področju zdravstvenih in socialnih ved 




Grafikon 12: Diplomanti na področju naravoslovja in matematike kot % vseh področij 
v Sloveniji in Španiji 
 
Vir: EUROSTAT (2013) 
 
Graf 12 predstavlja največjo razliko med deležema diplomantov na področju naravoslovja 
in matematike glede na vsa študijska področja. Iz spodnje slike je mogoče opaziti 
ogromno razliko v prvih nekaj letih, saj je delež slovenskih diplomantov glede na vsa 
študijska področja skoraj dve tretjini manjši. Pri španskih diplomantih tega področja 
govorimo o konstantnem upadanju, kar je na koncu pripeljalo do skoraj enakega deleža 
diplomantov obeh držav.  
 
Grafikon 13: Diplomanti na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva in veterinarstva 
kot % vseh področij 
 
Vir: EUROSTAT (2013) 
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Kot že prej omenjeno, najmanjši delež diplomantov glede na vsa študijska področja 
predstavlja področje kmetijstva, gozdarstva, ribištva in veterinarstva. Iz grafikona 13 je 
razvidno, da lahko za Slovenijo trdimo, da je prisotno skorajda konstantno naraščanje, 
medtem ko v Španiji prevladuje suvereno upadanje, kar je mogoče obrazložiti z 
dejstvom, da se v Španiji s kmetijstvom ukvarja manjše število ljudi, prav tako pa tudi 
delo na podeželju ni tako pogosto v Španiji, kot je v Sloveniji.  
 
Pri analiziranju diplomantov oziroma njihove starosti ob končanju dodiplomskega študija 
me je najbolj presenetil podatek iz Španije, kjer, kot lahko vidimo na grafu 14, daleč 
največ študentov šolanje zaključi med dvajsetim in štiriindvajsetim letom, torej v 
predvidenem času ali še prej. Kot kaže statistika, je število študentov, ki šolanje zaključi 
najhitreje, v Španiji leta 2007 nekoliko padlo in nato zopet naraščalo. V Sloveniji je 
število takih študentov naraščalo skozi vsa leta  
 
Grafikon 14: Primerjava števila diplomantov glede na starostne razrede v Španiji in 
Sloveniji 
 
Vir: EUROSTAT (2013) 
 
Iz grafa je prav tako razvidno, da število študentov, ki šolanje zaključijo med tridesetim 
in štiriintridesetim letom oziroma petintridesetim in devetintridesetim letom v Španiji 
strmo narašča, kar vsekakor ne predstavlja pozitivnih obetov za prihodnost. Po drugi 
strani pa v Sloveniji število študentov, ki diplomirajo v tem istem obdobju, stagnira 
oziroma se minimalno spreminja. Povzamemo lahko, da se kljub temu, da v povprečju 
španski študentje šolanje na dodiplomskem študiju zaključijo mlajši, starostna meja iz 
leta v leto viša, medtem ko v Sloveniji študentje z majhnimi spremembami korakajo proti 
pozitivnim spremembam, vsaj kar se tiče diplomiranja v predvidenem roku. 
 
Grafikon 15 predstavlja število populacije z visokošolsko izobrazbo znotraj starostne 
skupine med petindvajset in štiriintrideset let v Republiki Sloveniji ter Španiji. Razvidno 
je, da je v obeh državah mogoče opaziti razna nihanja. Za razliko od Španije, kjer je 
odstotek števila populacije z visokošolsko izobrazbo vse do zadnjega leta padal, je v 
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Sloveniji situacija ravno obratna. Vse od leta 2005 pa do danes je mogoče videti 
konstantno naraščanje, ki pripelje do skoraj 15 % večjega števila oseb z visokošolsko 
izobrazbo v starostni skupini med petindvajset in štiriintrideset let. 
 
Grafikon 15: Odstotek populacije v starostni skupini med 25 in 34 let z visokošolsko 
izobrazbo 
 




















6 BREZPOSELNOST DIPLOMANTOV IN POTREBE NA TRGU 
DELA V REPUBLIKI SLOVENIJI IN ŠPANIJI 
6.1 SPLOŠNO O BREZPOSELNOSTI 
Skupaj z gospodarsko krizo je postala brezposelnost ena izmed glavnih problemov 
današnjega časa. Groba definicija brezposelnosti je stanje, ko je oseba brez uradne 
zaposlitve. Do tega pride, ko je povpraševanje po delovni sili na trgu dela manjše, kot je 
število iskalcev zaposlitve. Razlogi, ki pripomorejo k večanju stopnje brezposelnosti, so 
predvsem gospodarska kriza, spremembe v industriji in spremembe na trgu dela.  
 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti v 16. členu kot 
brezposelno osebo opredeljuje (ZZZPB, 16. člen): 
 
- osebo, ki ni v delovnem razmerju; 
- samozaposleno osebo, katere dobiček iz dejavnosti, ki je ugotovljen brez 
upoštevanja znižanj in davčnih olajšav v skladu s predpisi o dohodnini in 
povečanj za obračunane obvezne prispevke za socialno varnost, ni presegal 
zneska zajamčenega nadomestila plače in lastnik ali solastnik gospodarskih 
družb, ki ni zavarovan na drugi podlagi, in v katerih dobiček, zmanjšan za 
plačane prispevke za obvezno socialno zavarovanje v zadnjem koledarskem 
letu pred nastankom brezposelnosti, ni presegal zneska zajamčenega 
nadomestila plače; 
- lastnika, zakupnika, najemnika ali drugega uporabnika kmetijskega ali 
gozdnega zemljišča s katastrskim dohodkom do višine, ki je določena kot 
podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju; 
- osebo, ki ni upokojenec, študent, dijak, vajenec, udeleženec izobraževanja 
odraslih, mlajši od 26 let ali udeleženec izobraževanja v skladu s 53. b členom 
tega zakona ter udeleženec programa usposabljanja na delovnem mestu na 
podlagi programov ukrepov aktivne politike zaposlovanja iz 50. člena tega 
zakona in je:  
 zmožna za delo; 
 prijavljena na Zavodu RS za zaposlovanje;  
 na razpolago za zaposlitev;  
 aktivni iskalec zaposlitve. 
6.1.1 VRSTE BREZPOSELNOSTI 




6.1.1.1 Frikcijska brezposelnost 
Do frikcijske brezposelnosti pride zaradi neravnovesja na trgu dela. Ta vrsta 
brezposelnosti je na trgu dela neizbežna, saj se pojavlja, ko oseba zamenja službo, 
vendar ne priče takoj z novim delom. Frikcijska brezposelnost se pojavlja predvsem pri 
mladih. Moramo vedeti, da je za frikcijsko brezposelnost značilno, da velja za krajše 
časovno obdobje ter da je prostovoljna. Pojavlja se zaradi neravnovesja na trgu dela, do 
tega pa pride zaradi selitev ljudi, menjave zaposlitve ter zaradi iskanja nove zaposlitve. 
Takšno vrsto brezposelnosti je mogoče srečati v vseh gospodarstvih. (Hrovatin, 2002, 
str. 206) 
6.1.1.2 Strukturna brezposelnost 
Pojavlja se kot posledica neskladnosti med ponudbo in povpraševanjem delovne sile. 
Glavni razlogi za strukturno brezposelnost so neustrezen poklic posameznika, neustrezna 
geografska lokacija ter neustrezne plače. Takšna vrsta brezposelnosti je dolgotrajna. 
(Svetilk, 1985, str. 37) 
 
Do neenakosti med ponudbo in povpraševanjem po delovni sili pride zaradi hitro 
rastočega gospodarskega razvoja. Brezposelne osebe se s težavo prilagajajo razmeram 
na trgu dela, saj se je povečalo predvsem povpraševanje po računalniških in 
informacijskih strokovnjakih. Prav zaradi tega mora država veliko pozornosti nameniti 
usposabljanju teh brezposelnih oseb. (Hrovatin, 2003, str. 206) 
6.1.1.3 Ciklična brezposelnost 
Do ciklične brezposelnosti pride, ko dohodek povzroča blagovne presežke, ki vplivajo na 
zmanjševanje proizvodnje in posledično na zmanjševanje povpraševanja po delovni sili. 
Ta brezposelnost se pojavlja v ciklih kot posledica recesije. (Svetlik, 1985, str. 36) 
Ciklična brezposelnost je načeloma kratka, saj se pojavlja v kriznih časih, ko se kot 
posledica gospodarske krize obseg dela zmanjša, kar privede do odpuščanja delovne sile.  
6.1.2 POSLEDICE BREZPOSELNOSTI 
Brezposelnost ima ogromen vpliv na posameznikovo kakovost življenja, prav tako pa 
posamezniku predstavlja psihični napor. Posledice brezposelnosti lahko delimo na 
socialne, ekonomske in psihološke.  
 
Socialne posledice ne pomenijo izgube finančne podpore, ampak večjo izoliranost in 
odmaknjenost iz okolja. Brezposelna oseba se sooča z izgubo samozavesti ter z rušenjem 
psihološke stabilnosti. Brezposelnost prav tako močno vpliva na posameznikovo družino 
ter na njegove odnose z ostalimi prijatelji in znanci. Človek se zaradi pomanjkanja 
samozavesti in občutka spoštovanja začne umikati iz družbe, s čimer izgublja socialne 




Ekonomske posledice brezposelnosti se pojavljajo, saj oseba ostane brez rednega 
dohodka, kar vpliva tako na posameznikovo življenje, kot tudi na življenje njegove 
družine. Z izgubo rednega dohodka se pojavlja nižji življenjski standard in sprememba 
življenjskega sloga. Začne se tako, da si oseba ne more več privoščiti enakih stvari kot v 
času zaposlenosti, velikokrat pa se tudi zgodi, da si oseba ne more privoščiti osnovnih 
življenjskih potrebščin. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev je posameznik prikrajšan 
za veliko dejavnosti v prostem času, kar ga lahko pripelje do občutka socialne izolacije. 
(Mugerli & Sedej, 2006 str. 22) 
 
Psihološke posledice se najpogosteje pojavljajo ob prisotnosti dolgotrajne ali celo trajne 
brezposelnosti. V tem primeru se lahko pojavijo psihološke spremembe pri človeku, kot 
so čustveni izbruhi, depresija ali celo obup. Prav tako pa se lahko pojavijo tudi 
spremembe v posameznikovi osebnosti. Glavni rezultat brezposelnosti, ki ima psihološke 
posledice, je za posameznika vsekakor psihični napor, ki ga prinaša izguba službe. 
(Mugerli & Sedej 2006, str. 24–27) 
6.2 BREZPOSELNOST DIPLOMANTOV 
Časi, ko je diploma veljala za nekakšno zagotovilo za nemoten vstop na trg dela, so 
mimo, in prav zaradi tega brezposelnost diplomantov postaja vse resnejši problem v 
današnji družbi. Statistični podatki kažejo, da se brezposelnost diplomantk in 
diplomantov tako v Sloveniji kot v drugih državah EU veča. Kot smo že prej ugotovili, je 
do tega stanja pripeljalo dejstvo, da se je število diplomantov skozi leta večalo, medtem 
ko je povpraševanje po delovni sili kot posledica gospodarske krize mirovalo ali se celo 
manjšalo.  
 
Okoliščin, ki vplivajo na večanje brezposelnosti diplomantov, je veliko, med 
najpomembnejše pa spadajo znižanje rodnosti, spremembe v izobraževalnih sistemih, 
spremembe na trgu dela, ki vplivajo na strukturo zaposlitvenih priložnosti (nestandardne 
oblike zaposlitve, samozaposlitev, študentsko delo). (Trbanc & Verša, 2002, str. 343) 
 
Vzrokov za brezposelnost diplomantov je veliko. Glavni razlog za naraščanje 
brezposelnosti diplomantov in razlog, ki je značilen večinoma samo za diplomante, je 
predvsem pomanjkanje delovnih izkušenj. V današnjem svetu delodajalci strmijo k osebi, 
ki bi imela na začetku zaposlitve pridobljena vsa praktična znanja. Vendar mladi 
diplomanti teh izkušenj nimajo, saj je večina visokošolskih programov narejenih s 
poudarkom na teoretičnih znanjih in skoraj nič na praktičnih. Prav tako pa se študentsko 
delo, s katerim si diplomanti pridobijo veliko izkušenj, smatra kot nestandardna oblika 
zaposlitve in se zaradi tega ne prizna kot delovna izkušnja. Med enega izmed problemov 
brezposelnosti diplomantov štejemo tudi vse večjo vključenost v visokošolsko 
izobraževanje. Kot smo že omenili, je vpis na visoko šolstvo skozi leta strmo naraščal, 
kar je povzročilo problem, saj trg dela takšnega bremena ne prenese, ker je 




Zagotovo med vrste razlogov za brezposelnost diplomantov ne smemo pozabiti uvrstiti 
gospodarsko krizo, ki je pripomogla k večanju tega števila. Zaradi gospodarske krize se 
je zmanjšalo povpraševanje po delovni sili, kar je vplivalo na upad zaposljivosti 
diplomantov. Prav zaradi oteženega vstopa na trg dela se vse več mladih odloča za 
podaljšanje oziroma nadaljnje izobraževanje in s tem odlaša z vstopom na trg dela.  
 
Diplomanti se na Zavod za zaposlovanje prijavljajo iz različnih razlogov, glavni razlogi v 
letu 2013 po podatkih ZRSZ so bili: 
- iztek zaposlitve za določen čas; 
- iskalci prve zaposlitve; 
- trajno presežni delavci; 
- pisni sporazum. 
 
Grafikon 16: Število brezposelnih diplomantov v Sloveniji 
 
Vir: SURS (2014) 
 
Iz grafa 16 je razvidno število brezposelnih diplomantov v letih od 2006 do 2013. 
Mogoče je opaziti konstantno naraščanje števila brezposelnih diplomantov, saj se je od 
leta 2008, ko je bilo število brezposelnih diplomantov najmanjše, do leta 2013, ko je bilo 
število le-teh največje, število brezposelnih diplomantov povečalo za kar 62 %. 
Zastrašujoč je podatek, da je brezposelnih diplomantov vse več, saj naj bi visokošolska 
izobrazba prinašala boljšo iztočnico in lažji vstop na trg dela. Razlogov za takšno 
dogajanje je več, vendar lahko z gotovostjo trdim, da ima velik vpliv na to preveliko 
število diplomantov določenih programov, saj se s tem oblikuje problem prevelike 
ponudbe in premajhnega povpraševanja. Kljub vsemu pa se je treba zavedati, da pereč 
problem še vedno ostaja naraščanje brezposelnosti diplomantov, kar pomeni, da mora 
država v nadaljnje oblikovati in izvajati vse ukrepe za zmanjševanje le-te, prav tako pa 




Spodnji graf prikazuje stopnjo brezposelnosti diplomantov za časovno obdobje od leta 
2010 do leta 2014, vsako leto pa je zaradi boljše preglednosti razdeljeno na četrtine. Kot 
je že znano, je na povečanje števila brezposelnih diplomantov vplivala gospodarska 
kriza, ki je večini študentom otežila vstop na trg dela. Opazimo lahko, da je bilo vse do 
leta 2014 prisotno konstantno naraščanje brezposelnosti diplomantov, v letu 2014 pa se 
je stopnja brezposelnosti diplomantov glede na ostala leta zmanjšala. Največ 
diplomantov, ki so brezposelnosti, predstavljajo osebe med petindvajsetim in 
devetindvajsetim letom, ki vstopajo na trg dela. Iz grafa 17 lahko razberemo, da so 
razmere glede brezposelnosti diplomantov v Španiji enake kot v Sloveniji. Vse do leta 
2014 je bilo prisotno naraščanje števila brezposelnosti diplomantov, medtem ko se je v 
zadnjem letu stopnja zmanjšala za kar 2 %, kar nam daje pozitivne vtise za naprej. 
Treba je izpostaviti dejstvo, da je bila Slovenija leta 2009 po analizi Eurostata na četrtem 
mestu po zaposlitvi diplomantov, magistrov in doktorjev (Priloga 5), medtem ko je ta 
podatek za Španijo zaskrbljujoč, saj se je uvrstila med zadnja tri mesta. Zaradi tega je 
Španija uvedla ukrep, kjer omogoča diplomantom, ki so brezposelni več kot leto dni, da 
opravijo program prekvalifikacije za nižje kvalificirana delovna mesta.  
 
Grafikon 17: Stopnja brezposelnih diplomantov v Sloveniji in Španiji 
 
Vir: EUROSTAT (2015) 
 
6.3 POTREBE NA TRGU DELA 
»Trg dela je prostor, na katerem se srečujejo iskalci zaposlitve z znanji, veščinami in 
delovnimi izkušnjami, ter delodajalci, ki iščejo kandidate za prosta delovna mesta 
oziroma vrste dela.« (ZUTD 4–12) Vzrok, ki vpliva na brezposelnost mladih diplomantov, 
je smer študija, ki jo posameznik izbere, saj v nekaterih primerih omejujejo učinkovitost 
hitrega zaposlovanja zaradi prevelikega števila diplomantov določenih smeri in zaradi 




Glede na statistične podatke je največ diplomantov iz družbenih, upravnih in pravnih 
ved, medtem ko jih je najmanj iz področja matematike in računalništva. Na ZZRS med 
vsemi diplomanti največje število brezposelnih diplomantov predstavljajo: 
- diplomirani ekonomisti; 
- diplomirani pravniki; 
- diplomirani učitelji; 
- diplomirani vzgojitelji; 
- diplomanti organizacijskih ved. 
 
Potrebe na trgu dela so v zadnjem času predvsem po nižje kvalificiranih delavcih, saj se 
s tem, ko število diplomantov visokošolskih programov iz dneva v dan narašča, število 
nižje kvalificiranih strokovnih delavcev manjša. Zaradi tega Španija ponuja možnost 
vsem diplomantom, ki so brezposelni več kot eno leto, da opravijo prekvalifikacijo za 
nižja kvalificirana delovna mesta.  
 
V obeh državah imajo diplomanti naravoslovnih in tehničnih smeri več možnosti za 
zaposlitev, saj so to smeri, ki niso prenasičene. Na trgu dela je povpraševanje po 
diplomantih družboslovnih ved vse manjše, kar povzroča vse večji problem v obeh 
državah, saj se zaradi tega stopnja brezposelnih diplomantov veča. Razlog za manjšo 
povpraševanje na trgu dela pa je zagotovo ta, da že več let diplomanti družbenih smeri 
predstavljajo največji delež vseh diplomantov.  
 
Najbolj iskani kadri v letu 2015 v Sloveniji naj bi bili glede na podatke ZRSZ transport in 
logistika ter delo v proizvodnji in trgovini. Najhitreje pa naj bi dobili zaposlitev diplomanti 
energetike, gradbeništva in, presenetljivo, diplomanti kmetijstva, gozdarstva in ribolova 
ter prav tako diplomanti javne uprave. Na španskem trgu dela pa je situacija ravno 
obratna. Ne glede na veliko stopnjo splošne brezposelnosti kot tudi brezposelnosti 
diplomantov, je najbolj iskan kader, ki je relevanten za diplomanta, inženir strojništva, 
takoj za njim pa zdravnik splošne medicine.  
 
Glede na trenutno situacijo v državi si je zelo težko predstavljati, kakšna bo situacija čez 
pet, deset let, vendar so se na Zavodu za zaposlovanje kljub vsemu spustili v raziskavo 
in skušali poiskati, kateri poklici bodi iskani v naslednjih pet do deset letih. Po njihovi 
analizi naj bi bili to poklici s področja biomedicine, kmetije ali transporta, prav tako pa 
naj bi bili zelo iskani tudi kadri v zdravstvu. Za zanimivost lahko še dodam, da naj bi bil 
eden izmed najbolj iskanih poklicev tak poklic, ki je okolju prijazen, kar pomeni, da se 




6.4 UKREPI ZA POVEČANJE ZAPOSLENOSTI DIPLOMANTOV 
6.4.1 UKREPI EVROPSKE UNIJE ZA ZMANJŠANJE BREZPOSELNOSTI 
DIPLOMANTOV 
Brezposelnost diplomantov se skozi zadnja leta veča in prav zaradi tega EU strmi k 
aktivnemu reševanju problema. Študente po končanem visokošolskem izobraževanju 
čaka kruta realnost, ki jo predstavlja neprijazen in predvsem konkurenčen trg dela. V 
sklopu reševanja problema brezposelnosti diplomantov so se izoblikovali številni 
programi, ki preprečujejo večanje njihove brezposelnosti. V glavni vrsti je program, ki 
skuša rešiti problematiko brezposelnosti diplomantov, Evropa 2020. Eden izmed petih 
krovnih ciljev strategije Evropa 2020 je izpolniti cilje glede izidov izobraževanja, ki bi 
odpravili težave zaradi zgodnje opustitve šolanja, in sicer z zmanjševanjem stopnje osipa 
iz sedanjih 15 % na 10 %, medtem ko bi bilo potrebno prav tako povečati delež 
prebivalstva med tridesetim in štiriintridesetim letom starosti, ki je končalo visokošolsko 
izobrazbo, za slabih 10 % do leta 2020. Vsaka država članica pa mora na nacionalni 
ravni zagotoviti zadostno število diplomantov znanstvenih ved ter inženirjev in poskrbeti, 
da bo v visokošolskem sistemu dovolj prostora za ustvarjalnost, inovativnost in 
podjetništvo. 
 
»EU s vsemi svojimi močmi deluje, da bi izboljšala situacijo na trgu dela med mladimi. 
Dejavna na tem področju je preko svojih institucij, najvidnejšo vlogo ima Evropska 
komisija, pod njenim okriljem pa so ji v pomoč tudi Svet Evropske unije (Svet EU), razni 
komiteji (socialni, evropski), Evropski parlament … Posebno vlogo za realizacijo ukrepov, 
ki jih predvideva Evropska komisija, ima Evropski socialni sklad, ki pripomore k izvedbi 
reform s financiranjem.« (Mileta, 2013, str. 49). 
 
Za oblikovanje politik in sprejemanje odločitev na vseh področjih, vključno s področjem 
brezposelnosti mladih, je odgovorna vsaka država članica posebej, vendar ima EU pri 
tem posebno vlogo. Do sprejema ukrepov za zmanjševanje brezposelnosti diplomantov 
pride, ko Evropska komisija predlaga Svetu ukrep o določeni stvari, nato pa jo svet 
ministrov EU sprejme ali zavrne.  
6.4.1.1 Jamstvo za mlade 
Jamstvo za mlade je program, ki omogoča, da mladi do 25. leta starosti prejmejo 
ponudbo za delo, vajeništvo ali pripravništvo v času štirih mesecev po zaključenem 
izobraževanju ali v času štirih mesecev neprekinjene brezposelnosti. Program deluje v 
vseh državah članicah EU in velja za enega najpomembnejših ukrepov, ki se borijo za 
zmanjšanje brezposelnosti tako mladih kot diplomantov. Ker vsak nov program in s tem 
tudi program Jamstvo za mlade pomeni za vse države članice strošek, je tudi ta 
financiran s strani davkov. Stroški se med državami članicami razlikujejo, in sicer so 
stroški višji sorazmerno z višanjem stopnje brezposelnosti mladih. Državam članicam 
lahko EU pomaga s finančno pomočjo iz Evropskega socialnega sklada, vendar morajo 
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države članice brezposelne mlade in tiste mlade, ki niso vključeni v noben izobraževalni 
program, opredeliti kot ciljno skupino za financiranje iz vira ESS (EK, 2015). 
 
Tabela 3: Primeri dejavnosti in ukrepov jamstva za mlade, ki jih podpira ESS 
Ukrepi 
Posamezne primeri 
dejavnosti/ukrepi, ki jih lahko 
podpre ESS 
Spodbujati šole in zavode za zaposlovanje k 
zagotavljanju stalnega usmerjanja mladih 
glede podjetništva in samozaposlovanja. 
[JZM, priporočilo 14] 
 Usposabljanje osebja zavodov za 
zaposlovanje in učiteljev; 
 razvoj in izvajanje tečajev 
podjetništva v srednješolskem 
izobraževanju; 
 usposabljanje za brezposelne 
mlade. 
Osipnikom in nizko kvalificiranim mladim 
omogočiti, da se ponovno vključijo v 
izobraževanje in usposabljanje ali 
izobraževalne programe za prekvalifikacijo, 
odpraviti neusklajenosti med ponudbo in 
povpraševanjem po spretnostih ter izboljšati 
digitalno pismenost. 
[JZM, priporočila 11–13] 
 usposabljanje in programi za 
prekvalificiranje 
 zagotavljanje učenja jezikov 
 svetovanje in dodatna učna 
podpora, da bi se mladi ponovno 
izobraževali ali usposabljali 
 podpora ogroženim mladim pri 
pridobivanju ustreznih kvalifikacij 
in dokončanju srednješolske 
izobrazbe 
Uporabiti ciljno usmerjene in dobro 
zasnovane subvencije za plače in 
zaposlovanje ter s tem spodbuditi 
delodajalce, da bodo mladim omogočili 
vajeništvo ali delovno prakso, zlasti tistim, ki 
so najtežje zaposljivi. [JZM, priporočilo 17] 
 Najem kreditov, namenjenih za 
neko novo zaposlovanje mladih 
prek delovnih mest in vajeništva 
(podporo ESS za subvencionirane 
kredite morajo spremljati 
aktivacijski ukrepi, kot so praktično 
usposabljanje itd.) 
Spodbujati delovno mobilnost z 
ozaveščanjem mladih o ponudbah za 
zaposlitev, pripravništvo in vajeništvo in 
podpori na različnih področjih ter zagotoviti 
ustrezno podporo tistim, ki so se preselili. 
[JZM, priporočilo 18] 
 Delovanje točk EURES (podpora 
ESS EURES-u se osredotoča na 
zaposlovanje in povezane storitve 
informiranja, svetovanja in 
usmerjanja na nacionalni in 
čezmejni ravni). 
 kampanje ozaveščanja 
 
Vir: EK (2015) 
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6.4.1.2 Mladi in mobilnost  
Program Mladi in mobilnost je sprejet v sklopu strategije Evropa 2020 za časovno 
obdobje od leta 2010 do leta 2020. Cilji pobude so izboljšati kakovost izobraževanja ter 
ustaviti in zmanjšati brezposelnost mladih. V sklopu mobilnosti mladih se je razvila Tvoja 
prva zaposlitev EURES – ukrep, ki se je razvil iz mreže EURopean Employment Servis in 
je namenjen državljanom EU, starim med 18 in 30 let. S tem programom pomagamo 
mladim, ki živijo na območju EU, poiskati zaposlitev izven svojih držav, vendar še vedno 
v okvirih Evropske unije. V primeru odločitve za program Tvoja prva zaposlitev EURES so 
mladi upravičeni tudi do sofinanciranja jezikovnih tečajev, prav tako dobijo sredstva za 
udeležitev razgovora v tuji državi.  
 
Izoblikoval se je tudi program Erasmus za vse, ki si prizadeva, da bi vsi mladi, ki se 
odpravijo na študij, usposabljanje ali prostovoljno delo v drugo državo članico, dobili 
štipendijo. S tem si mladi izoblikujejo samostojnost ter osvajajo nova znanja in izkušnje. 
Prav tako pa se v sklopu mobilnosti mladih odvijajo programi na visokošolskem 
izobraževanju, kot sta Erasmus in Leonardo da Vinci.  
 
Kot eden izmed ukrepov je bil prav tako sprejet okvir za kakovost pripravništev. To je 
program, ki mladim omogoča, da v normalnih in kakovostnih pogojih pridobijo delovne 
izkušnje in da jih delojemalci ne izkoriščajo kot poceni vir delovne sile. Ta ukrep je zelo 
pozitiven, saj pomeni, da bi se dosedanje težave z opravljanjem pripravništev ukinile. 
6.4.1.3 Kazalci OECD 
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je sprejela kazalce za razvoj politike 
visokošolskega izobraževanja. Ti kazalci delujejo kot ukrepi za povečanje brezposelnosti 
diplomantov, prav tako pa je njihova naloga povezovanje visokošolskega izobraževanja s 
trgom dela. Med glavnih sedem kazalcev spadajo: izboljšanje podatkov in analiz o 
diplomantih, krepitev kariernih storitev na terciarni ravni izobraževanja, krepitev 
odzivnosti institucij glede na povpraševanje na trgu dela, povečanje ponudbe, 
orientirane na trg dela, okrepitev določb, ki se navezujejo na trg dela, vključitev trga 
dela v razvoj politike in institucionalnega upravljanja in strmenje k temu, da visokošolske 
institucije prevzamejo večjo vlogo pri vseživljenjskem učenju.  
 
V sklopu kazalca izboljšati podatke in analize o diplomantih je mišljeno zagotavljanje 
bodočim študentom več informacij o zaposlitvenih možnostih ter o plačah, prav tako pa 
je priporočeno izvajati raziskave o diplomantih ter slediti zaposljivosti diplomantov prek 
sistema javnih podatkov. Ta kazalec bi pomagal bodočim študentom, da bi se pred 
odločitvijo glede vpisa na visokošolsko izobraževanje lahko seznanili z možnostjo vstopa 
na trg dela določenih študijskih smeri. S tem bi zagotovo gledali, kako je z možnostmi 
vstopa na trg dela in bi se najverjetneje odločiti za področja, ki imajo večjo zaposljivost 
kot ostala. V veliko pomoč pri zmanjševanju brezposelnosti diplomantov, bi brez dvoma 
bili okrepljeni karierni centri, ki bi ponujali informacije o izobraževalnih možnostih ter 
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izidih na trgu dela. Za ustrezno delovanje teh centrov, je treba zagotoviti karierne centre 
tako na regionalni kot nacionalni ravni ter delo v organizacijah vseskozi spremljati in 
izboljševati 
  
Eden izmed glavnih kazalnikov je brez dvoma okrepitev določb, ki se navezujejo na trg 
dela. OECD predlaga vzpostavitev sistemov, ki podpirajo diverzifikacijo študijskih 
možnosti in ki krepijo zmogljivost institucij, ki so bile spremenjene zaradi usmerjenosti 
na poklicno življenje in praktično usposabljanje. Če bi realizirali kazalnik vključitve trga 
dela v razvoj politike in institucionalnega upravljanja, bi zelo pripomogli k reševanju 
problema brezposelnosti diplomantov, saj bi visokošolske izobrazbe strmele k vključitvi 
delodajalcev pri načrtovanju študijskih programov, prav tako pa bi njihove ideje in vidike 
ustrezno upoštevali pri oblikovanju politik. S tem bi lahko študijske programe zasnovali 
točno tako, kot je sámo povpraševanje na trgu dela in bi bodoče diplomante pripravili na 
zaposlitev. Kot zadnji kazalec je OECD predlagala raziskovanje potenciala nacionalnega 
kvalifikacijskega okvira, ki predlaga, da delodajalci opredelijo točne kompetence in 
kvalitete za zaposlovanje, saj bi s tem visokošolske institucije lahko oblikovale programe, 
ki bi bili zasnovani na osnovi osvojitve le-teh. (OECD, Directorate for education, 
education and training policy division) 
6.4.2 UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE BREZPOSELNOSTI DIPLOMANTOV V 
SLOVENIJI 
Jamstvo za mlade je program, ki je bil sprejet leta 2014 za obdobje delovanja vse do 
leta 2020. Namen programa je pomoč mladim na trgu dela in je eden izmed glavnih 
ukrepov, ki se borijo za zmanjšanje brezposelnosti tako mladih kot diplomantov. Glavni 
cilji programa Jamstvo za mlade je omogočiti osebam, starim med 15 in 29 let, potrebno 
pomoč pri iskanju prve zaposlitve, možnost nadaljevanja izobraževanja ali praktičnega 
usposabljanja ter potrebno usposabljanje na delovnem mestu. Namen programa je lažji 
prehod iz procesa izobraževanja v zaposlitev ter zmanjšanje brezposelnosti mladih. 
  
V sklopu programa Jamstvo za mlade se je izoblikovalo veliko ukrepov, ki pomagajo 
diplomantom pri iskanju zaposlitve. Med njimi je glavni program Iz faksa takoj praksa.  
Pogoji, ki jih mora oseba izpolnjevati za vključitev v program, so:  
- oseba mora biti mlajša od 30 let; 
- mora biti prijavljena na ZRSZ kot brezposelna oseba; 
- ima končano terciarno izobraževanje; 
- je iskalka prve zaposlitve.  
Z vključitvijo v program je oseba redno zaposlena najmanj leto dni. S tem pridobi veliko 
praktičnega znanja, predvsem pa dobi začetne delovne izkušnje, ki so bolj kot ne pogoj 
za nadaljnje zaposlitve (ZRSZ, 2015). 
 
Drugi ukrep, ki se je izoblikoval v sklopu programa Jamstvo za mlade, je Delovni preizkus 
za mlade. Vključijo se lahko vsi, ki so brezposelni in prijavljeni na lokalnem Zavodu za 
zaposlovanje ter so mlajši od 30 let. Delovni preizkus traja en mesec, opravljenih ur pa 
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znaša najmanj 100. Kot že rečeno, program traja mesec dni, v tem času lahko oseba 
dela največ 8 ur na dan in ne več kot 40 ur na teden. Skozi celotni delovni preizkus te 
usmerja mentor, ki ga izbere delodajalec, saj mora biti kakovosten in opremljen z 
ustreznim znanjem. Delovni preizkus se ne šteje kot delovno razmerje, ampak nam 
omogoča, da pridobimo nova znanja, poznanstva, se vključimo v novo delovno okolje in 
spoznamo nove delovne postopke in obveznosti. Tretji ukrep, ki se je izoblikoval prav 
tako v sklopu Jamstva za mlade, je Usposabljanje na delovnem mestu. V programu lahko 
sodelujejo vsi, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje kot brezposelne osebe 
najmanj 3 mesece brez prekinitve. V sklopu Usposabljanja na delovnem mestu lahko 
delo opravljamo en mesec, če gre za preprosta delovna mesta, dva meseca, če gre za 
zahtevnejša delovna mesta, ali tri mesece, če smo mlajši od 30 let. Tako kot Delovni 
preizkus za mlade tudi ta program poteka brez delovnega razmerja, oseba pa lahko dela 
dnevno največ 8 ur in tedensko največ 40 ur. Zelo pomemben podatek je, da sta se po 
končanem usposabljanju zaposlili skoraj dve tretjini vseh udeležencev (ZRSZ, 2015). 
 
V primeru, da se zgodi, da je mladi diplomant brezposeln več kot eno leto, se lahko 
vključi v program Javna dela, ki je oblikovan s strani Zavoda za zaposlovanje. Program 
omogoča zaposlitev, osvojitev novih znanj in spretnosti ter spoznavanje novih ljudi, 
predvsem pa pridobitev socialne varnosti, saj prejemajo plačo in vse stroške, ki pripadajo 
zaposleni osebi, letni dopust ter regres za letni dopust. Program traja največ eno leto in 
ne sme presegati opravljenih 40 ur tedensko.  
 
V primeru, da delodajalec prvič zaposli brezposelnega diplomanta, ki je mlajši od 26 let, 
za nedoločen čas, lahko dobi povrnjene stroške za plačilo prispevkov. Pomembno pri tem 
je, da diplomant še ni bil zaposlen za nedoločen čas ter da zaposlitev traja minimalno 
dve leti. Delodajalec dobi povrnjene stroške prispevkov v višini polovice celotnega zneska 
za prvo leto diplomantove zaposlitve in slabo tretjino celotnega zneska za drugo leto 
zaposlitve. Podoben temu ukrepu je tudi ukrep o oprostitvi plačila prispevkov za 
zaposlitev mladih. Ukrep velja za vse mlade, ki so mlajši od 30 let, in so bili neprekinjeno 
prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje vsaj tri mesece. Delodajalec mora zaposliti 
diplomanta za nedoločen čas, zaposlitev pa mora trajati, tako kot pri prejšnjem ukrepu, 
vsaj dve leti. Prav tako mora delodajalec izpolnjevati pogoje o rednem plačevanju plače 
in prispevkov ter o neblokiranem transakcijskem računu za časovno obdobje več kot 30 
dni. Delodajalec je v primeru odobritve prošnje oproščen plačila za prispevke socialne 
varnosti (ZRSZ, 2015).  
 
Zadnji in s tem tudi najnovejši ukrep je brez dvoma sprememba zakona o študentskem 
delu. Kot vemo, je eden izmed glavnih, če ne celo glavni razlog brezposelnosti 
diplomantov pomanjkanje priznanih delovnih izkušenj in s tem zakonom se od februarja 
2015 naprej študentsko delo šteje v delovno dobo. Kot rečeno, je zakon stopil v veljavo 





Bistvene spremembe, ki jih določa zakon, so:  
- tako dijakom kot študentom bo študentski servis vzel 15,5 % od dobička za 
prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, to pa se bo po novem štelo v 
pokojninsko dobo; 
- minimalna urna bruto postavka je 4,5 €, od česar bo študent dobil na svoj račun 
3,8 € neto zneska, saj se z razliko pokrije prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje; 
- delovna doba se ne šteje glede na opravljene ure, ampak glede na vsoto plačanih 
prispevkov; 
- delovna doba se bo vodila v evidenci Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije.  
 
Ta ukrep bi moral pripomoči k zmanjšanju brezposelnosti diplomantov v Sloveniji, saj se 
opravljeno študentsko delo prizna, prav tako pa se prizna tudi delovna doba. Kot vemo, 
se pred tem pri vstopu diplomantov na trg dela delovne izkušnje, opravljene prek 
študentskega dela, niso upoštevale, saj niso bile zakonsko priznane. Prav zaradi tega 
menim, da bi ta ukrep moral zelo vplivati na zmanjševanje brezposelnosti diplomantov, 
prav tako pa si bodo študentje bolj prizadevali za opravljanje študentskega dela v svoji 
stroki, kar bi jim lahko prineslo pozitivno popotnico za naprej. 
  
6.4.3 UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE BREZPOSELNOSTI DIPLOMANTOV V 
ŠPANIJI 
Kot že vemo, je tako splošna brezposelnost kot brezposelnost diplomantov v Španiji 
visoko nad evropskim povprečjem, kar predstavlja zelo velik problem. Za rešitev tega 
pojava mora država razviti zelo dobre ukrepe aktivne politike zaposlovanja, saj z njimi 
doseže ustvarjanje novih delovnih mest in s tem manjšanje brezposelnosti. V Španiji so 
se izoblikovale aktivne politike zaposlovanja, ki temeljijo na dveh glavnih načelih, in 
sicer:  
1. zaradi omejenega proračuna je treba zagotoviti, da so aktivne politike 
zaposlovanja usmerjene v točno določeno ciljno skupino in problem; 
2. če želimo, da aktivne politike zaposlovanja dosežejo večjo učinkovitost pri svojem 
izvajanju, je treba izoblikovati tako kratkoročne kot tudi dolgoročne cilje.  
Kratkoročni cilji pri aktivnih politikah zaposlovanja v Španiji niso relevantni za 
zmanjševanje brezposelnosti diplomantov v Španiji, saj se njihovi ukrepi v večini 
nanašajo na najbolj ogroženo skupino, in sicer skupino z najmanjšo doseženo izobrazbo 
in tiste, ki so zaradi vstopa na trg dela predčasno zapustili šolanje. Za razliko od 
kratkoročnih ciljev pa se dolgoročni cilji v večini navezujejo na zmanjšanje brezposelnosti 
diplomantov. Ukvarjajo se predvsem z dvema glavnima nalogama, in sicer (OECD,2015): 
- izboljševanje prehoda iz visokošolskega izobraževanja na trg dela; 
- krepitev aktivne politike zaposlovanja.  
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Rešitev brezposelnosti diplomantov vidijo v tem, da bi zmanjšali osip diplomantov 
visokošolskih ustanov, saj je povpraševanje na trgu dela vse manjše oziroma, da bi se 
razporedili na študijska področja, po katerih je povpraševanje na trgu dela. Prav tako kot 
rešitev vidijo krepitev programov, ki so aktivni pri usposabljanju mladih, kot je npr. 
zaposlitvena delavnica.  
 
Tako kot Slovenija je tudi Španija aktivna pri izvajanju programa Jamstvo za mlade. 
Namen programa je zagotoviti, da bi vse države članice mladim do 25. leta starosti 
omogočile ponudbo za zaposlitev, vajeništvo ali pripravništvo v roku štirih mesecev po 
zaključenem šolstvu ali v primeru štirih mesecev neprekinjene brezposelnosti. Španija je 
ena izmed osmih držav, v katerih se je leta 2012 začel program EU, ki skrbi za 
zaposlitvene možnosti za mlade in za lažji dostop malim in srednje velikim podjetjem do 
možnosti financiranja v primerih usposabljanja v podjetju. Tako kot Slovenija tudi 
Španija sodeluje pri Evropski zvezi za vajeništva, ki skrbi predvsem za izboljšanje 
kakovosti vajeništva in vse večjo prepoznavnost le-tega. S tem programom si mladi 
nabirajo izkušnje, pridobivajo tako nova kot stara strokovna znanja, ki brez dvoma 
služijo kot velik plus pri iskanju zaposlitve.  
 
Španska vlada je v prizadevanju za zmanjšanje stopnje brezposelnosti sprejela številne 
ukrepe, ki se nanašajo na zaposlovanje diplomantov, pomoč malim in srednje velikim 
podjetjem pri zaposlovanju in na sprejetje zakona o večji fleksibilnosti podjetij pri 
določanju pogojev dela in procesu zaposlitve.  
 
»Modificirani so tudi pogoji zaposlitve po pogodbi o izobraževanju/usposabljanju. 
Tovrstno pogodbo je uvedla že bivša vlada in se nanaša na mlade v starosti od 16 do 26 
let. Po novem bodo pogodbe lahko sklepali mladi do 30 leta starosti, modifikacija pa naj 
bi veljala vse dokler nezaposlenost ne pade pod 15 %. Po novem se bo lahko pogodbo 
sklenilo za tri leta (predhodno dve leti). Tovrstno pogodbo pa bo lahko delavec sklenil 
ponovno, če se bo usposabljal na področju drugega sektorja. Podjetja ne bodo omejena 
glede števila sklepanja tovrstnih pogodb, izobraževanje/usposabljanje pa bo lahko 
potekalo tudi v okviru podjetij (ne zgolj pri izobraževalnih ustanovah).« (Pregled ukrepov 














Visoko šolstvo brez dvoma sodi med dobrine javnega interesa, saj je eden izmed 
najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na razvoj posameznika in družbe. Visokošolske 
ustanove še nikoli do sedaj niso imele tako pomembne vloge, kot jo imajo danes. Znanje 
je bogastvo, ki ti ga nihče ne more vzeti. Ker se pomen visokošolskega izobraževanja 
krepi, se vse več mladih odloča za vpis na visokošolske ustanove.  
 
Skozi celotno diplomsko delo sem analizirala štiri hipoteze, pri čemer sem prvo, tretjo in 
zadnjo hipotezo potrdila, drugo pa ovrgla. S svojo prvo hipotezo sem trdila, da se število 
diplomantov v Slovenji veča, kar se je izkazalo za resnično, čeprav se kažejo manjša 
odstopanja. V zadnjih nekaj letih je na vsakem koraku moč slišati o porastu in 
prenasičenosti študentov na fakultetah, zaradi česar je mogoče sklepati, da število 
vpisanih študentov in diplomantov narašča. Presenetljiv podatek je ta, da se število 
vpisanih študentov konstantno manjša, leto 2010 pa predstavlja nekakšno prelomnico v 
manjšanju vpisa študentov na visokošolske ustanove. Razlogov za to je več, vendar 
vsekakor prednjači ta, da so bodoči študentje zaskrbljeni zaradi trenutnega števila 
brezposelnih diplomantov in se zaradi tega odločajo za vstop na trg dela brez 
predhodnega vpisa na fakultete. Statistični podatki kažejo, da se je število diplomantov 
od leta 2004 do leta 2013 povečalo za kar 16 %, kar nam vliva upanje, da bo le-teh v 
prihodnje tudi več, vendar moramo poudariti, da je število diplomantov glede na število 
vpisanih študentov še vedno prenizko.  
 
Druga hipoteza se nanaša na gospodarsko krizo, ki se je pojavila v letu 2008 in prizadela 
celotno Evropo ter povzročila množično brezposelnost, tako v Sloveniji kot tudi v Španiji. 
Kriza je vplivala tudi na brezposelnost diplomantov, ki se je zaradi prisotne krize samo še 
stopnjevala. Hipotezo sem zavrgla, saj je iz statističnih podatkov mogoče ugotoviti, da je 
brezposelnost diplomantov v zadnjih letih naraščala, vendar se je to z lanskim letom 
spremenilo, kar je moč opaziti kot za 2 % nižjo stopnjo brezposelnosti diplomantov v 
obeh državah. Vendar je kljub temu vpis na visoko šolstvo skozi leta strmo naraščal, kar 
danes povzroča probleme, saj trg delovne sile takšnega bremena ne prenese. Govorimo 
o pojavu, kjer je povpraševanje na trgu dela manjše, iskalcev zaposlitve pa preveč.  
 
Tretjo hipotezo sem zastavila na dejstvu, da je število vpisanih študentov v Španiji večje 
kot v Sloveniji, kar sem po končani analizi tudi potrdila. Kljub temu da je primerjava 
študentov obeh držav kompleksna iz vidika velikosti države, sem zaradi lažje predstave 
podatke pretvorila na 100.000 prebivalcev in ugotovila, da je v obeh državah prisoten 
nekakšen trend. V Španiji trend predstavlja naraščanje števila vpisanih študentov, 
medtem ko v Republiki Sloveniji trend predstavlja upad vpisanih študentov.  
 
Zadnja hipoteza se nanaša na predvidevanje, da je brezposelnost diplomantov večja v 
Španiji kot v Sloveniji, kar sem prav tako potrdila. Zaskrbljujoč podatek za Španijo 
predstavlja dejstvo, da se je leta 2010 uvrstila na predzadnje mesto po zaposlitvi 
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diplomantov, medtem ko je bila Slovenija na visokem, četrtem mestu. Prav zaradi tega je 
Španija kot ukrep za zmanjševanje brezposelnosti diplomantov uvedla možnost, da lahko 
vsak diplomant, ki je brezposeln več kot leto dni, opravi prekvalifikacijo za iskana nižja 
kvalificirana delovna mesta.  
 
V diplomskem delu sem ugotovila, da največji delež diplomantov glede na vsa študijska 
področja v obeh državah predstavlja študijsko področje družbenih, poslovnih in pravnih 
ved, medtem ko je področje, ki predstavlja najmanjši delež diplomantov, študijsko 
področje kmetijstva, gozdarstva, ribištva in veterinarstva. Največji problem, ki se pojavlja 
pri tem podatku, je zavedanje, da se je povpraševanje po družboslovnih poklicih v 
zadnjih letih zmanjšalo. Največ diplomantov v Sloveniji, prijavljenih na ZRSZ v letu 2014 
kot brezposelne osebe, je doštudiralo na področju družbenih, poslovnih in upravnih ved. 
Kot že rečeno, najmanjši delež diplomantov glede na vsa študijska področja predstavlja 
področje kmetijstva, gozdarstva, ribištva in veterinarstva. Za Slovenijo lahko trdim, da je 
prisotno skorajda konstantno naraščanje, medtem ko v Španiji prevladuje suvereno 
upadanje, kar je mogoče obrazložiti z dejstvom, da se v Španiji manjše število ljudi 
ukvarja s kmetijstvom, prav tako pa v Španiji tudi delo na podeželju ni tako pogosto, kot 
je v Sloveniji. Dodaten podatek, ki je v tem primeru relevanten, je tudi to, da je 
brezposelnost diplomantov, ki so diplomirali iz področja kmetijstva in veterinarstva, 
najmanjša glede na vsa ostala študijska področja.  
 
Vprašanje, ki se ob tem pojavlja, je, ali je visokošolska izobrazba še vedno prednost pri 
iskanju zaposlitve ali pa je postala ovira, saj so potrebe na trgu delovne sile predvsem po 
nižje kvalificiranih delavcih. EU sicer zadnjih nekaj let že vztrajno deluje na področju 
reševanja problema brezposelnosti diplomantov, vendar bo za dokončne rešitve 
potrebnega še kar nekaj dela. Sama kot rešitev problema brezposelnosti diplomantov 
vidim v omejitvi množičnega vpisa na družbene smeri, saj bi bili s tem študentje prisiljeni 
k vpisu na druge visokošolske programe, po katerih je na trgu dela več povpraševanja. 
Ker je glavni razlog za brezposelnost diplomantov pomanjkanje izkušenj ter poznavanje 
samo teoretičnih znanj, menim, da bi visokošolske izobraževalne ustanove morale dajati 
več poudarka na prakso. S takšnimi ukrepi bi imeli mladi po končanem šolanju več 
izkušenj. Prav tako bi pomagalo, če bi država konstantno opozarjala na poklice, ki so 
iskani na trgu dela, in s tem spodbudila študente, da razmislijo o vpisu na te smeri. 
 
Naslednji ukrep, ki bi po mojem mnenju pomagal, je uvajanje sistema prekvalifikacije po 
enem letu brezposelnosti z visokošolsko izobrazbo v nižje kvalificirane poklice, po katerih 
je povpraševanje na trgu dela. Ta sistem že poteka v Španiji, saj so španski diplomanti 
na samem dnu, kar se tiče zaposlitve diplomantov v primerjavi z ostalo Evropo. Kot si že 
EU prizadeva za spodbujanje podjetništva in podjetništvu prijaznega okolja, menim, da 
bi pri zmanjševanju brezposelnosti diplomantov pomagalo spodbujanje mladih 
podjetnikov. Kakorkoli – rešitev je ogromno, edini problem je realizacije le-teh. Dejstvo, 
ki ostaja, pa je, da bodo morale države narediti in izkoristiti vse možnosti za reševanje 
problema, sicer je prihodnost mladih diplomantov pod velikim vprašajem. 
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Priloga 1: Število brezposelnih diplomantov v letu 2014 glede na študijsko področje 
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Priloga 2: Diplomanti na področju Umetnosti in humanistike, kot % vseh področij 
 







Priloga 3: Diplomanti na področju Izobraževalnih ved, kot % vseh področij 
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Priloga 4: Diplomanti na področju Zdravstvenih in socialnih ved, kot % vseh področij 
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